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Resumen  
 
En la presente investigación se estudia el potencial petrolero que presenta el 
sector marino desde Cabañas hasta Guanabo. El mismo se realiza siguiendo los 
criterios de la cadena del valor del proceso exploratorio basado en lo fundamental 
en el análisis y evaluación de los cuatro niveles básicos de la exploración:  
Análisis y 
Evaluación de 
Prospectos
Análisis y 
Evaluación de 
Plays, Leads
Análisis y Evaluación 
de
Sistemas Petroleros
Análisis y 
Evaluación 
de Cuencas  
Para las dos primeras fases se plantean los aspectos ya establecidos en trabajos 
anteriores de otros autores, realizando en los casos correspondientes 
modificaciones acordes con los últimos datos obtenidos.  
El aporte fundamental se realiza en base al análisis y evaluación de los plays y 
prospectos con el fin de obtener criterios sobre el potencial del área.  En este 
sentido se logran definir tres zonas con notables diferencias desde el punto de 
vista de su riesgo, dado en gran medida por el grado de estudio: Bloque- 7A, 
Bloque Morro – Santa Fe y el Bloque- 6A. Se logra determinar que de éstas la más 
prolífera es la correspondiente al Bloque 7A y dentro de ésta la más próxima a la 
costa donde no se cuenta con información sísmica. Analizando los modelos de 
plays en yacimientos conocidos con suficiente cantidad de información y 
comparándolos entre si por sus características geométricas, se pudo definir la 
correspondencia de la zona del Bloque 7A con el modelo de Boca de Jaruco, lo 
que implica la existencia de los tres tipos de plays fundamentales (ofiolitas, 
Carmita- Santa Teresa y Veloz- Canasí) en una distancia de solo 2 km. Se logra 
establecer además la distribución areal que estos plays presentan en los otros 
bloques estudiados, definiéndose los principales factores de riesgo y planteándose 
la su posible distribución. En cuanto a los prospectos mapeados en cada una de 
las zonas se logra definir cuales son los más riesgosos, así en el Bloque 7A, los 
más distantes son los que se presentan mayor nivel de riesgo en tanto que para el 
Bloque 6A el prospecto Guajaibón es el que se presenta con menor probabilidad 
de éxito. 
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Abstract 
 
The present investigation accomplishes the study of the oil potential of a marine 
sector between Cabañas and Guanabo. It was carried out following the principles 
of the chain of value for the exploratory process based mainly in the analysis and 
evaluation of the four basic levels for the exploration. 
Analysis & 
Evaluation of
Prospects
Analysis & 
Evaluation of
Plays
Analysis & Evaluation 
of the Petroleum 
System
Analysis & 
Evaluation of  
Basin
 
For the two first stages the already established facts by previous researchers are 
outlined, making adjustments when required according to the new data. 
The most important contribution of the present study are the results of the analysis 
and evaluation of the plays and prospects which let us have a satisfactory 
accuracy when judging the oil potential of the area. As an outcome we could 
delimitate three zones regarding the risk, mostly having in mind the level of 
knowledge of each zone in the area. 
Those are: Block 7A, Block Morro – Santa Fe and Block 6A.  
The most promising is Block 7A, and inside it the stripe adjacent to the coastline 
where there is not any seismic information available.  But the analysis of the 
modeling of plays in well known oil fields, and comparing them regarding the 
geometry, we found similarities between Block 7A and the model for Boca de 
Jaruco, that implies the existence of three important kinds of plays (Ophiolites, 
Carmita – Santa Teresa and Veloz – Canasí) in a just two kilometers wide belt. 
Establishing the distribution of those plays in the already known blocks, permits the 
definition of the most important risk factors, and the distribution of the plays for the 
studied area.  
The study defined the risk for the entire mapped prospect for each zone. For 
example in Block 7A the most distant are the most risky while for the Block 6A the 
prospect Guajaibón is the one with less success probabilities. 
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Introducción 
 
La Exploración es una tarea obligatoria en el afán de un país o compañía petrolera 
de mantener e/o incrementar los niveles productivos alcanzados, de ahí que se 
esté constantemente en búsqueda de alternativas exploratorias. Evidentemente, 
mientras más efectiva esta sea mejores resultados productivos y por ende 
económicos serán alcanzados, por tanto el problema ahora radica en hacer el 
proceso exploratorio menos riesgoso lo que se traduce en un mayor coeficiente de 
acierto. En la actualidad cada vez las condiciones en las que se presentan los 
yacimientos son más difíciles, se requiere la utilización de tecnologías de punta, 
pero además de mejores metodologías que permitan organizar y orientar la 
exploración y así obtener la mayor cantidad de datos de una manera organizada y 
eficaz. En este sentido se ha desarrollado el concepto de la cadena del valor del 
proceso exploratorio, eje fundamental alrededor del cual gira la actividad 
exploratoria. La esencia de éste enfoque, consiste en el análisis y evaluación de 
cada uno de los niveles básicos de la exploración y propicia a que en cada fase, 
se cumplimenten todas las cuestiones claves, partiendo por el análisis de cuenca, 
sistema petrolero, plays y prospectos. 
La evaluación del potencial de un área o una región determinada, evidentemente 
debe  tener en cuenta estos criterios. Así, en el área de estudio de la presente 
investigación se ha avanzado hasta cierto grado del conocimiento, de ahí que 
utilizando este enfoque sea posible evaluar el potencial hidrocarburífero de la 
misma. Para ello se parte del siguiente problema científico, y de este el diseño de 
la presente investigación:                                                                                         
 
Problema 
 
Necesidad de evaluar el potencial hidrocarburífero en el sector marino desde 
Cabañas hasta Guanabo, con el enfoque de la cadena del valor del proceso 
exploratorio.  
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Objeto 
 
El potencial de hidrocarburos en el sector marino desde Cabañas hasta Guanabo.   
 
Hipótesis de trabajo 
 
Si existe la continuidad de los elementos y procesos esenciales del sistema 
petrolero  y de los tipos de plays de la Franja Norte de Crudos Pesados hacia el 
oeste de la parte conocida de esta (Varadero hasta Vía Blanca), es posible la 
ocurrencia de yacimientos de petróleo y gas hacia esta dirección, y 
adicionalmente, establecer por analogía qué modelos de yacimientos se deben 
esperar en la zona.  
 
Objetivo General 
 
Realizar el análisis del potencial petrolero de la franja marina desde Cabañas 
hasta Guanabo, utilizando para ello el análisis y evaluación de los plays y 
prospectos presentes en la misma, identificando los principales factores de riesgo 
y el establecimiento de las áreas con mayores perspectivas. 
 
Objetivos específicos 
 
• Analizar y evaluar los principales aspectos relacionados con las cuencas 
sedimentarias en las que se depositaron los diferentes elementos del 
sistema petrolero. 
• Analizar y evaluar los elementos y procesos esenciales del sistema 
petrolero y su comparación con los conocidos en la Franja Norte de Crudos 
Pesados, con el fin de argumentar la existencia de un potencial 
hidrocarburífero del sector de estudio. 
• Analizar y evaluar los posibles tipos de plays presentes y su comparación 
con el sector conocido de la Franja Norte de Crudos Pesados. 
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• Realizar un pronóstico de las zonas favorables para la acumulación de 
hidrocarburos para la exploración, esclareciendo el carácter continuo o no 
de la Franja Norte de Crudos Pesados hacia el oeste de las zonas más 
conocidas de esta. 
• Definir los modelos de plays a esperar en cada una de las zonas dentro de 
la franja de estudio. 
• De aparecer un tipo de play u otro, brindar criterios sobre las implicaciones 
económicas relacionadas con la perforación. 
• Esclarecer la estructura tectónica de la franja y determinar estructuras 
favorables para la perforación de exploración.  
 
Resultados esperados 
 
• Esquemas de distribución de los posibles plays a encontrar en las 
diferentes áreas. 
• Actualización del esquema geólogo-geoquímico en dirección S-N por el 
sector de Boca de Jaruco, extendiéndose hasta el pozo Yamagua en la 
Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, para esclarecer 
aspectos relacionados con los elementos y procesos del sistema petrolero. 
• Elaboración de los modelos de yacimiento a esperar en cada una de las 
zonas y se analizará la incidencia de éste en el comportamiento productivo 
de cada una de las zonas. 
• Caracterización de los prospectos revelados con sus criterios de riesgo. 
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Capítulo I. Características físico – geográficas y geológicas 
 
I.1.  Ubicación geográfica del área 
 
El área de la presente investigación se encuentra ubicada en la costa norte de las 
provincias Pinar del Río y Ciudad de la Habana, en una franja que se extiende 
desde la Bahía de Cabañas hasta Guanabo (Figura I.1).  Se corresponde con el 
sector marino inmediatamente aledaño a la costa  y se extiende hacia el norte 
hasta aproximadamente la línea que representa el frente de los cabalgamientos 
del Cinturón Plegado y Cabalgado cubano, entre las coordenadas Lambert 
(sistema Cuba Norte)                                                                                                   
Xmín: 294375                              Xmáx: 383302 
Ymín: 355165                              Ymáx: 383336 
 
6A 
Morro- Santa Fé 
7A 
Figura I.1 Ubicación geográfica del área de estudio. 
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I.2. Estado del Arte 
 
La situación actual del tema de la presente investigación se hará mediante la 
referencia a trabajos realizados a nivel internacional y nacional que han servido de 
marco teórico-metodológico y práctico de la temática que se pretende abordar. 
Uno de los trabajos relevantes a nivel internacional, en el que se tratan los 
conceptos aplicados en la presente investigación, es el realizado por L. Magoon y 
Dow en la década de los 90 y que fueron publicados en la Memoria 60 de la 
American Association of Petroleum Geologists (AAPG) en el 1994. La obra titulada 
“The Petroleum System from Source to Trap”, tiene como uno de sus logros, el 
planteamiento de que la exploración de yacimientos de petróleo y gas debe ser 
desarrollada en  cuatro niveles básicos y enfatiza en el análisis del sistema 
petrolero como vía para la disminución del riesgo exploratorio.  
Esta concepción, fue la base para el desarrollo de lo que posteriormente se 
denominó cadena del valor del proceso exploratorio, de mucha utilidad práctica en 
la exploración petrolera. Este enfoque tiene su base en el desarrollo de las 
investigaciones y análisis de cada uno de los niveles básicos, logrando así un 
mejor ordenamiento y efectividad de la actividad exploratoria. En el mencionado 
trabajo se plantean además todas las cuestiones referidas a cada uno de los 
niveles de la investigación que deben ser resueltas en estos. Se abordan de 
manera precisa las cuestiones fundamentales del análisis de cuenca, haciéndoles 
énfasis en el sistema petrolero, plays y prospectos. Con este, quedan establecidas 
las principales cuestiones teórico- metodológicas que se deben seguir para la 
realización exitosa de la evaluación del potencial de las diferentes zonas, 
indicando así, cuales son las más atractivas para explorar. 
Otro antecedente importante a nivel internacional es  la obra  “Risk Analysis and 
Management of Petroleum Exploration Ventures” de Peter R. Rose, publicado en 
la AAPG Methods in Exploration Series en el 2002. Aquí, se enfatiza sobre la 
evaluación del riesgo exploratorio y las bases  fundamentales  que se deben tener 
en cuenta para lograr este resultado; se plantea una metodología para la 
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realización de un análisis efectivo del riesgo en la exploración, acompañado del 
análisis económico que esto conlleva (Magoon y Dow, 1994). 
En general, este enfoque ha sido aceptado e implantado en muchos países y 
compañías petroleras a nivel mundial y se ha hecho una práctica generalizada la 
aplicación de todos estos conceptos. Como ejemplo de aplicación de estos temas 
a nivel internacional, se tiene México. En el Boletín “50 Aniversario de la 
Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros”, de enero – diciembre de 1999, se 
publican dos trabajos en los que se hace un recuento de la aplicación de estos 
enfoques, presentándose los principales logros obtenidos: “60 Años de 
Exploración Petrolera en México” de R. González García y P. Cruz Helu y “Estado 
de la Exploración petrolera en México” de Guzmán Baldizan A.  
A nivel nacional, el primer trabajo realizado en el que se incluyen algunos de estos 
aspectos, lo constituye la obra "The geology and hydrocarbon potential of the 
Republic of Cuba", realizada en 1993 por la compañía Simon Petroleum 
Technology. En ésta, se analizan las cuestiones fundamentales que inciden en el 
potencial petrolero de Cuba, planteándose por primera vez todos los plays 
exploratorios asociados al Cinturón Plegado y Cabalgado Cubano posibles a 
encontrar.  
Esto último resulta de mucha importancia, pues se logran definir prioridades en 
cuanto a cada uno de los tipos de plays. Definiéndose además los tres sistemas 
petroleros existentes, sobre la base de determinaciones geoquímicas. 
J. G. López y colaboradores en el 1995, realizaron la obra: “La geología de los 
sistemas petroleros de Cuba”, en la que caracterizan todos los elementos y 
procesos de los sistemas petroleros y se da un avance en el conocimiento de las 
particularidades de éstos.  
Otro aporte, es el brindado en la obra “Evaluación de Leads para la Exploración en 
Bloques 6, 7, 9 y 10”  realizada por  J. Álvarez y colaboradores en el 1998. En 
ésta, partiendo del análisis conjunto de todos los datos (geofísicos, geoquímicos, 
geológicos, etc.) se realizó el análisis de los plays y prospectos favorables para la 
perforación, creando además una cartera de prospectos categorizados por su nivel 
de riesgo. En él, se aplicó la correspondencia de los mínimos magnéticos (al norte 
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de los máximos), con los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados y se 
asoció para el Bloque 6, los máximos magnéticos regionales, con la acumulación 
de bloques de serpentinitas, que en conjunto forman un gran cuerpo cuyo espesor 
aumenta hacia el norte. 
J. O. López y colaboradores en el 1997, llevaron a cabo una investigación en la 
que se caracterizaron los sistemas petroleros de Cuba. El mismo se tituló “Calidad 
de los petróleos en los yacimientos de Cuba” y se centró en el estudio de la 
calidad de los petróleos cubanos y la definición de los principales procesos 
secundarios que la afectan.  
Otra investigación realizada afín al tema, es la realizada  por O. Delgado en el 
2003, en su tesis en opción al grado científico de Master en Geofísica Aplicada: 
“Geoquímica de los sistemas petroleros presentes en Cuba Occidental”. Su 
estudio abundó sobre la geoquímica de los sistemas petroleros de Cuba 
Occidental.  
Entre los años 2003-2004, la Unidad Científico Técnica de Base Digicupet-Ceinpet 
perteneciente a Cubapetróleo, realiza la interpretación sísmica de la información 
adquirida en el Bloque 6A, lográndose establecer las principales características 
estructurales del área. Se identifican en base a la sísmica 2D, altos estructurales 
entre ellos el denominado Mariel Norte. Éste fue perforado en 2005 registrándose 
manifestaciones de petróleo pesado correspondiente a la Familia I de petróleos 
cubanos. 
Otro antecedente lo constituye en trabajo realizado por S. Valladares y 
colaboradores en el 2005. El equipo de trabajo, re-estudió todos los materiales de 
los pozos de los yacimientos de la franja de crudos pesados, lográndose  evaluar 
las características de los reservorios terciarios, además, profundizar en su 
distribución, continuidad, ambiente de deposición, posibilitando la reconstrucción y 
análisis de la cuenca donde éstos se depositaron. Fue posible además, establecer 
un modelo evolutivo acorde con los novedosos datos obtenidos. 
R. Socorro y colaboradores  realizan en el 2006 la interpretación de la información 
sísmica 3D adquirida en el Bloque 7A que ocupa el área desde Bahía de La 
Habana hasta Bacuranao. El procesamiento fue realizado en el centro de la 
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compañía Geofizyka Torun de Polonia en ese propio año. En este trabajo fueron 
revelados los prospectos: Habana del Este, Cojímar, Alamar y Bacuranao; los dos 
primeros objeto de perforación recientemente.  
Posterior a la perforación del pozo Guanabo -101 en el 2006, R. Socorro y 
colaboradores (2007) reinterpretaron en PDVSA la sísmica del sector occidental 
del Bloque 7 marino con amarre a los datos aportados por dicho pozo.  Son 
reveladas las estructuras Tarará Norte (perforada recientemente), Santa María del 
Mar, Guanabo y Vía Blanca Norte. Con estos trabajos quedan mapeados un total 
de 8 prospectos para la perforación.  
En el marco del proyecto 2401 “Actualización del potencial de hidrocarburos de  La 
República de Cuba para los años 2002 – 2006”, CEINPET, J. G. López y 
colaboradores (2007), Etapa 8: “Estudios y criterios de riesgos en Cuba (Final)”,  
establecieron los principales factores de riesgo en Cuba. Se logró realizar un 
mapa para Cuba Occidental con la distribución de las áreas según su riesgo. Para 
este mapa se utilizaron todos los criterios que inciden de manera determinante en 
el éxito exploratorio de una zona, basados en los elementos y procesos esenciales 
del sistema petrolero. 
Como se ha visto hasta aquí, en el entorno del área de estudio, se han realizado 
numerosos trabajos con aportes significativos en el conocimiento de su potencial 
petrolero, que van desde la caracterización de las cuencas de deposición, hasta la 
determinación de sistema petroleros, plays y prospectos. Algunos aportan 
información importante del área de estudio y otros, aunque no fueron realizados 
en ésta, aportan información general que permite ser extrapolada supliendo el 
déficit de datos que se presenta. 
 
I.3 Estratigrafía del área de estudio 
 
En la composición estratigráfica del área de estudio, convergen elementos de 
diferentes orígenes y características (sedimentos del margen continental pasivo 
Jurásico- Cretácico del continente norteamericano, arco volcánico cretácico y 
ofiolitas), que conforman un cinturón orogénico muy complejo, cubiertos por 
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sedimentos postorogénicos más jóvenes (Figura I.2). De esta forma en la 
estratigrafía del área de estudio se encuentran sedimentos originados en 
diferentes regímenes tectónicos y de edades que oscilan desde el Jurásico hasta 
el Pleistoceno (Figuras I.2 y I.3). Las descripciones que se exponen a continuación 
fueron tomadas de Franco G.  L. et al., 1994. 
 
Jurásico Inferior y Medio (Synrift) 
 
Estos sedimentos, están representados en Cuba por la Fm. San Cayetano y   
 
Fm. San Cayetano 
Autor: De Golyer, 1918. 
Presenta una amplia distribución en la provincia Pinar del Río (Alturas de Pizarras 
del Norte y Pizarras del Sur) y se vinculan a los eventos sincrónicos con la 
formación del rift, correspondiendo a la secuencia sedimentaria más antigua que 
aflora en Cuba. Su naturaleza es casi en su totalidad  de procedencia terrígena 
continental.  
Fósiles índices: ammonites: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) sp., P. 
(Discosphinctes) sp.; Pelecípodos: Trigonia (Vaughonia) krommelbeini, 
Neocrassina (Neocrassina) sp., N. (Coelastarte) sp., Inoceramus (Inoceramus) sp., 
Eocallista (Hemicorbula) sp.; Helechos: Piazopteris branneri (Phlebopteris 
cubensis). 
Se depositó en un mar somero, influenciado por sedimentación deltáica. En la 
secuencia de la Sierra de los Organos, la sedimentación carbonática comenzó, 
mientras todavía se acumulaban depósitos terrígenos (Franco G.  L. et al., 1994). 
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Figura I.3 Columnas geológicas generalizadas de las UTEs Sierra del Rosario y Placetas 
respectivamente (Tomadas de Delgado, 2003). 
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Jurásico Superior Calloviano- Oxfordiano (Synrift Tardío) 
 
A estos pisos pertenecen las formaciones Francisco y Constancia que se 
atribuyen al régimen tectónico del Synrift Tardío. 
 
Fm. Francisco  
Autor: A. Pszczolkowski, 1975. 
La Fm. Francisco, por el grado de estudio actual, sólo se conoce en la UTE Sierra 
del Rosario. Litológicamente, consiste en argilitas y limolitas, esquistos arcillosos, 
micritas e intercalaciones finas de areniscas calcáreas y cuarcíferas. 
Esporádicamente hay concreciones calcáreas en los esquistos. Los depósitos 
contienen algunos ammonites, raros pelecípodos, restos de peces y restos 
vegetales. Eventualmente, ocurren esporas Globochaete. Los ammonites, indican 
la parte superior del Oxfordiano Medio y tal vez también, la parte inferior del 
Oxfordiano Superior. El espesor de esta unidad no supera 25 m.  
 
Fm. Constancia 
Autor: P. Truitt y  G. Pardo, 1953. 
 
Litología diagnóstica: Areniscas calcáreas, calizas arenosas, conglomerados de 
fragmentos pequeños, limolitas calcáreas, margas y arcillas. 
En las areniscas se determinaron: Classopollis classoides y Lenticulina ex gr. 
rotulata. En las calizas: Colomisphaera nagyi, C. carpathica, Globochaete alpina y 
otras formas. Las formas del nannoplancton calcáreo demuestran la edad 
Kimmeridgiano. Al no atravesarse la formación en el subsuelo, no se descarta que 
su base pueda corresponder al Oxfordiano.  
EI espesor en afloramientos sobrepasa los 100 m. En el subsuelo se atravesaron 
200 m en el pozo Varadero 201. El paleoambiente correspondió a sedimentos 
marinos neríticos, con gran influencia de sedimentación continental, con 
abundantes restos vegetales. El contacto inferior es tectónico, actuando como 
nivel de despegue de las escamas interiores de Placetas o sobre las de 
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Camajuaní. El superior es gradual con la Fm.. Cifuentes o tectónico. Está presente 
en varios pozos perforados en la costa norte cubana. 
 
Jurásico Superior- Cretácico Superior Turoniano (Etapa de deriva) 
 
Los estudios realizados  del margen continental pasivo han puesto de manifiesto 
las diferentes zonas paleogeográficas conocidas como Unidades Tectono- 
Estratigráficas (UTE). De esta manera en el área de estudio se reconoce la 
presencia de las siguientes:  
• UTE Sierra del Rosario, representada por secuencias terrígeno- carbonatadas  
de ambientes marinos someros con una profundización a partir del Kimmeridgiano. 
• UTE Placetas, representada por secuencias carbonatadas- terrígeno de 
ambientes marinos someros con una profundización a partir del Kimmeridgiano. 
 
UTE  Sierra del Rosario 
 
La Sierra del Rosario constituye una de las áreas más extensas de afloramientos 
del margen continental pasivo norteamericano en Cuba y está constituida por una 
serie de mantos tectónicos con emplazamientos de sur a norte, siendo la Fm. 
Polier del Cretácico Inferior la unidad principal en casi todos. La Sierra del Rosario 
está separada de la cuenca Los Palacios por la falla Pinar y su corte estratigráfico 
esta compuesto de: 
 
Jurásico Superior 
 
Fm. Artemisa 
Autor: J. W. Lewis, 1932. 
Su área tipo se conoce en las cercanías de Cinco Pesos. 
Esta formación fue dividida inicialmente en 3 miembros: San Vicente, La Zarza, y 
Sumidero. Dentro de esta división se debe resaltar que el Miembro San Vicente es 
un equivalente del miembro de igual nombre de la Fm. Guasasa de la UTE Sierra 
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de los Órganos y las Capas Neocomianas del Miembro Sumidero fueron elevadas 
a la categoría de Formación, ocupando el intervalo Berriasiano– Valanginiano. De 
este modo a la Fm. Artemisa solamente corresponde  el Miembro La Zarza. 
 
Miembro La Zarza 
Autor: A. Pszcolkowsi, 1977. 
Su localidad tipo se encuentra al lado de la carretera entre la Loma La Zarza y 
Altos de San Francisco en la Sierra del Rosario (Franco G.  L. et al., 1994), donde 
afloran calizas micríticas grises, en capas delgadas y algunas intercalaciones de 
argilitas. En su parte superior  ocurren  calizas bioclásticas grises a negras y 
coquinas compuestas por conchas de ammonites y aptychus. Los Calpionelidos 
encontrados en la parte superior de las calizas La Zarza en la región de Cinco 
Pesos permiten asignarle una edad de Tithoniano Medio  Superior. Su espesor  en 
superficie no sobrepasa los 150 m. 
Los depósitos pre- tithonianos de la Fm. Artemisa pudieron haberse acumulado en 
una zona transicional a una cuenca mas profunda o dentro de un ambiente algo 
restringido de la plataforma interna de aguas someras. A medida que se asciende 
en la escala geocronológica, o sea, en las secuencias del Tithoniano Medio- 
Superior, se refleja un ambiente de plataforma externa a cuenca, que presentan 
un marcado carácter turbidítico. 
 
Cretácico Inferior 
 
En la UTE Sierra del Rosario este intervalo agrupa los conjuntos petrográficos de 
las formaciones Sumidero, Polier y Santa Teresa. 
 
Fm. Sumidero  
Autor: A. Pszczolkowski, 1977. 
Esta formación tiene sus equivalentes en la UTE Sierra de los Órganos en las 
formaciones Tumbadero y Tumbitas y también puede correlacionarse con parte 
del Grupo Veloz Cuba Central, con la que guarda bastante similitud. Esta unidad 
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se compone de micritas y biomicritas de color rosado, intercaladas con silicitas por 
encima de la base. Su espesor puede alcanzar los 200 m. 
En la carretera que va de Cinco Pesos a Rancho Mundito está bien expuesto el 
limite Jurásico- Cretácico. 
Fósiles índices: calpionélidos: Calpionella sp., Calpionellites sp., Calpionellopsis 
sp., Remaniella sp., Tintinnoseplla sp.; ammonites: Karsteniceras ? cf. subtilis, 
hurmanniceras cf. T. novihispanicus.  
La edad de la Fm. Sumidero es Berriasiano- Valanginiano.  
El aspecto más importante (válido también para las calizas del Tithoniano 
Superior) de los carbonatos en estos intervalos estratigráficos es el intenso 
bandeamiento de materia orgánica que marca la estratificación.  
 
Fm. Polier  
Autor: A. Pszczolkowski, 1977.  
La Fm. Polier está constituida por una alternación de calizas, areniscas y argilitas 
bien estratificadas, de edad Cretácico Inferior (Valanginiano- Aptiano?), aunque 
predominan los sedimentos del Hauteriviano- Barremiano. Las capas mas jóvenes 
esencialmente terrígenas fueron separadas como Miembro El Roble. Su espesor 
total es de 300 m y es exclusiva de la UTE Sierra del Rosario. En muchas 
localidades su contacto con los depósitos infra y suprayacente es tectónico y por 
lo general forma parte de todos los mantos y escamas de superficie y subsuelo.  
Fósiles índices: Foraminíferos: Hedbergella sp.; calpionélidos: Calpionellopsis 
oblonga, C. simplex;  ammonites: Acrioceras sp., Barremites sp., Hamulina cf. H. 
astieriana, Hamulinites cf. H. parvulus, Karsteniceras polieri, Protetragonites cf. P. 
crebrisulcatus, P. cf. P. eichwaldi; Peces. 
 
Fm. Santa Teresa 
Autor: H. Wassall, 1952.  
Esta unidad ha sido descrita en detalle en la región septentrional de Cuba Central 
y se compone de argilitas y silicitas con escasas intercalaciones de caliza de edad 
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Aptiano- Albiano con una biota caracterizada por abundantes radiolarios y 
nannoconus spp en las calizas. El espesor sobrepasa el centenar de metros.  
Los mejores afloramientos de la Fm. Santa Teresa en la UTE Sierra del Rosario 
son el de la carretera de montaña cerca de Sabanilla y el ubicado a 2,5 km del 
pueblo de Bahía Honda en la carretera que va al poblado de San Cristóbal. En el 
subsuelo, no se ha determinado con exactitud su presencia. 
 
Cretácico Superior 
 
Fm. Carmita   
Autor: P. Truitt, 1954.  
Su composición litológica comprende biomicritas, calcilutitas laminadas de color 
marrón, gris- verde o pardo- amarillento, con algunas intercalaciones de 
calcarenitas y bandas de pedernal negro a veces en lentes o nódulos. En algunas 
localidades (Guillermo Llabre, sureste de Motembo) se han encontrado niveles de 
brechas calcáreas y calizas dolomitizadas.  
Existe una excelente fauna de foraminíferos planctónicos y radiolarios que indican 
la edad Cenomaniense- Turoniense.  
La litología de esta unidad en la Sierra del Rosario y en Cuba Central es muy 
similar, no obstante, al parecer, el intervalo cronológico en la Sierra del Rosario es 
más amplio que en el resto de las áreas donde se desarrolla, aunque se necesitan 
estudios más detallados sobre la edad de esta unidad en esta última región 
(Franco G.  L. et al., 1994). 
El espesor varía entre 40 – 200 m. 
El paleoambiente es nerítico externo en el talud, con batimetría de 800-1500 m. El 
contacto inferior es gradual con la Fm. Santa Teresa y el superior es discordante 
erosivo con el Cretácico Superior Tardío.  
La Fm. Carmita esta presente en todos los yacimientos petroleros de la costa 
norte cubana. 
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Fm. Pinalilla  
Autor: A. Pszczolkowski, 1987.  
Se compone de micritas gris-verdosa masivas en las que no se observan 
intercalaciones de ningún tipo. El espesor es de aproximadamente 170 m. En 
estudios detallados se determinaron: Whiternella sp, Marginotruncana sp, 
Stomiosphaera sp, Pithonella sp. existiendo un predominio de los Foraminíferos 
Planctónicos de morfotipo globular y una baja diversidad de morfotipos quillados 
en las calizas masivas. La unidad se asigna al Cretácico Superior Turoniano.
Estas rocas se formaron en profundidades batiales, por encima del nivel de 
compensación de la calcita. A escala mundial, las secuencias del Turoniano se 
consideran como excelentes rocas madres vinculadas a secciones condensadas 
(MFS), correspondiendo con la SB1, por lo que debe constituir interés como roca 
generadora.  
Esta unidad es de poca extensión y está representada en la UTE Sierra del 
Rosario exclusivamente en la secuencia Quiñones, al norte de la carretera que va 
al Asiento de Cacarajícara, cercana a Rancho Lucas. Hasta el momento no está 
identificada por datos de subsuelo.   
 
Cretácico Superior Campaniano – Maestrichtiano asociado a la UTE Sierra 
del Rosario 
 
Fm. Cacarajícara  
Autor: C. W. Hatten, 1957. 
Se compone de sedimentos clásticos que contiene una brecha en su base que 
consiste de clastos de calizas y silicitas que transicionan a calcarenita que ocupa 
la parte más alta conjuntamente con las calcilutitas. La edad ha sido bien 
determinada en superficie y subsuelo por especies de macroforaminíferos como 
son: Orbitoides apiculata, Torreina torrei, Sulcorbitoides pardoi. Sulcoperculina sp, 
Omphalocvclus macroporus. Pseudorbitoididae y rudistas, así como Foraminíferos 
Planctónicos: Gansserina gansseri,. Rugoglobigerina dp, Globotruncana cf, .G. 
bulloides. G. linneiana y otros. El espesor alcanza los 450 m. 
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Se depositó en una zona marina, de profundidad media, con la influencia de 
corrientes de turbidez (Franco G.  L. et al., 1994). 
Esta unidad está bien expuesta en el corte de la carretera Soroa- San Diego de 
Núñez a pocos metros de la ubicación del pozo Pinar 2, el cual corta estos 
sedimentos en los intervalos 1220-1875 m y 2145-2700 m, siendo encontrada 
además por varios pozos del yacimiento Martín Mesa y más recientemente en el 
Pozo Mariel Norte -1 (Álvarez et al., 2005). 
 
Paleógeno Inferior - Medio asociado a la UTE Sierra del Rosario 
 
Este intervalo estratigráfico, en la UTE Sierra del Rosario, se relaciona con la Fm. 
Manacas. 
 
Fm. Manacas 
Autor: C. W. Hatten, 1957. 
Actualmente se subdivide en dos miembros, el inferior de carácter rítmico 
flyschoidal, constituido por argilitas, grauvacas, lutitas calcáreas y el segundo en el 
tope de la Fm., de carácter olistostrómico. El corte caótico puede presentar una 
matriz sedimentaria (lutitas arenosas- calcáreas) y una matriz serpentinítica que se 
han nombrado La Cataluña y Vieja respectivamente. Generalmente esta 
secuencia esta muy desmembrada tectónicamente, el contacto suprayacente 
siempre es tectónico y el infrayacente puede ser tectónico o discordante.  
EI espesor de la Fm. Manacas puede llegar a 1000 m en la región septentrional. 
La edad es Eoceno Inferior tardío y está dada por la fauna encontrada en el pozo  
Martín Mesa 33 (núcleo 1, 799-802 m): Planorotalites palmerae, Acarinina 
convexa, A. pseudotopilensis y fauna redepositada como: Globotruncanella  
havanenesis. Pseudotextularia elegans, Rugoglobigerina sp y Globigerinelloides 
sp.  
La Fm. Manacas es un ejemplo típico de depósitos sinorogénicos en los que se 
refleja el avance de los mantos tectónicos sobre la cuenca en que se sedimentó 
dicha formación. La porción rítmica se acumuló cuando los mantos estaban a 
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distancia considerable y los olistolitos se depositaron cerca del frente y cabalgados 
después de su sedimentación.  
Esta formación presenta una amplia distribución, estando muy bien representada 
en las carreteras que van de San Cristóbal a Bahía Honda y de Cinco Pesos a 
Rancho Mundito, además está bien expresada en todos los pozos que se han 
perforado dentro de la UTE Sierra del Rosario.  
 
UTE  Placetas 
 
Asociada a esta unidad se encuentran nuestros principales yacimientos de  
petróleo, de ahí que sea la mejor estudiada desde todos los puntos de vista 
exploratorios.  
Dentro del área los sedimentos de esta UTE, a diferencia de la UTE Sierra del 
Rosario, no afloran y todos sus estudios están referidos al subsuelo, aunque en 
ocasiones se han realizado comparaciones y calibraciones con los resultados 
obtenidos en Cuba Central donde existen buenos afloramientos de la misma.  
 
Jurásico Superior 
 
Fm. Cifuentes  
Autor: V. Shopov, 1982.  
Está constituida por biomicritas laminadas y calcilutitas gris oscuro a negro con 
finas intercalaciones de argilitas bituminosas negras. El bitumen singenético 
abunda a lo largo de los planos de estratificación de las argilitas, así como en las 
fracturas y estilolitos en las calizas. Abundancia de pirita singenética dispersa.  
Atendiendo a su evolución sedimentológica, está formación fue dividida por José 
Fernández Carmona (en Valladares et al., 1997) en 5 paquetes que se diferencian 
tanto por su litología, fauna, edad y ambiente de deposición. Es en sí, una 
secuencia transgresiva desde aguas someras (Kimmeridgiano) a depósitos 
batiales (Tithoniano).  
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Paquete I. 
Representado por wackstone bioclástico y mudstone calcáreo, subordinadamente 
pedernal y argilitas bituminosas. La biocenosis se compone de: calpionélidos 
calcáreos (Zona Crassicollaria), que permite asignarle una edad Tithoniano 
Superior. El paleoambiente corresponde a sedimentos marinos batiales. 
Está bien desarrollado en las áreas de Yumurí, Varadero y Litoral. 
 
Paquete II. 
Compuesto de wackstone bioclástico y mudstone calcáreo, subordinadamente 
pedernales y argilitas. Presenta un marcado bandeamiento de carácter flyshoide 
debido a la alternancia con finas capillas de argilitas. Las microfacies están 
representadas por: calpionélidos de pared microgranular (Zona Chitinoidella), 
cámaras embrionarias de ammonites, Aptycus. Su edad corresponde al Tithoniano 
Medio y su ambiente deposicional fue marino batial. 
Está presente en los pozos perforados en los yacimientos Yumurí, Varadero y 
Litoral. 
 
Paquete III. 
En este paquete se expresa claramente una profundización de la cuenca de 
sedimentación con respecto a los sedimentos subyacentes. La litología 
predominante consiste en mudstone calcáreo y wackstone bioclástico con finas 
capillas de argilitas intercaladas con menos dolomita que los paquetes anteriores y 
los pedernales son muy escasos. 
Las biocenosis está integrada por: Saccocoma, radiolarios y Aptycus, la edad 
corresponde al Tithoniano Inferior. Su paleoambiente puede corresponder al 
nerítico externo.  
 
Paquete IV. 
Predominio de mudstone calcáreo y grainstone/ packstone de peloides y peletas, 
finas intercalaciones de argilitas y dolomitas. En la biofacies se encuentran: 
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Favreina y Glovochaeta alpina. La edad se refiere al Kimmeridgiano y el ambiente 
deposicional correspondió al nerítico interno. 
Está presente en el subsuelo desde Boca de Jaruco hasta el área Varadero -
Litoral.  
 
Paquete V. 
Compuesto de mudstone calcáreo con frecuentes intercalaciones de argilitas, 
subordinadamente grainstone de peloides y raramente packstone de peloides. La 
fauna característica se compone de: Globochaeta alpina, Dinnenoide moreti. La 
edad de este paquete es Kimmeridgiano y el ambiente deposicional correspondió 
al nerítico interno.  
 
Cretácico Inferior 
 
Los sedimentos del Cretácico Inferior de esta unidad los representan las 
formaciones Ronda, Morena y  Santa Teresa. 
 
Fm. Ronda 
Autor: H. Wassall y P.Truitt, 1954. 
Constituida por biomicritas y biosparitas laminadas, pardas hasta gris oscuro, muy 
ricas en materia orgánica tanto en las numerosas fracturas como en los estilolitos 
argilo- bituminosos. Estas rocas contienen intercalaciones de calcilutitas grises y 
de pedernal pardo o carmelita, a veces finas intercalaciones de areniscas 
calcáreas y cuarcíferas de grano fino. A veces se observa la dolomitización de las 
calizas. Los microfósiles mas diagnosticados son los calpionélidos, con especies 
típicas de las biozonas Calpionella, Calpionellopsis y Calpionellites. También hay 
abundantes radiolarios y palinomorfos. La edad se extiende entre el Berriasiense y 
el Valanginiense. El espesor es de 300 m.  
El paleoambiente correspondió al nerítico externo- batial, con batimetría superior a 
los 200 m.  
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Fm. Morena 
Autor: V. Shopov, 1982. 
Sus litologías características son micritas y biomicritas bituminosas pardo o gris 
oscuro con intercalaciones de calcarenitas y margas hacia la parte superior. Son 
frecuentes los lentes de pedernal, abundante bitumen singenético paralelo a la 
estratificación, así como en las fracturas y estilolitos. La fauna se compone de 
especies de nannoconus, radiolarios y varias formas de ammonites en muestras 
de afloramientos. La extrema abundancia de nannoconus conforma el término 
caliza nannocónica; la edad es Hauteriviano-Barremiano.  
El espesor alcanza 250 m y el paleoambiente es de cuenca profunda (batial >200 
m), con alternancia de niveles condensados y tasas mas altas de sedimentación. 
El contacto inferior es transicional con la Fm. Ronda y el superior es discordante 
erosivo con los sedimentos del Cretácico Superior Tardío. 
 
Fm. Santa Teresa  
Autor: H. Wassall, 1952.  
Constituida de silicitas y argilitas con escasas intercalaciones de calizas y arenitas. 
Las silicitas son verdes o pardo- carmelitosas. Las rocas arcillosas contienen 
material tufítico y hay intercalaciones de areniscas cuarcíferas y arcósicas.  
En las calizas intercaladas, los nannoconus y especies de foraminíferos 
planctónicos indican una edad Aptiano- Albiano. El espesor es de 150 m 
aproximadamente y el paleoambiente se asocia a una cuenca con batimetría de 
2000-2500 m o más, según las características de los pedernales radioláricos y 
lutitas.  
El contacto inferior es tectónico, constituyendo su base un importante nivel de 
despegue de escamas sobrecorridas en el Cretácico Superior. El contacto superior 
es transicional con la Fm. Carmita.  
Esta formación tiene un amplio desarrollo en Cuba tanto en superficie como en el 
subsuelo. En nuestra área existen excelentes afloramientos en la UTE Sierra del 
Rosario que muestran las capas intensamente plegadas y deformadas, y ha sido 
encontrada en la mayoría de los yacimientos de la costa norte cubana, desde 
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Boca de Jaruco hasta Majaguillar y hacia el occidente se ha descrito en las UTE 
La Esperanza y Organos. 
 
Cretácico Superior 
 
En la UTE Placetas los sedimentos de esta edad se reconocen en la Fm. Carmita 
y ya fueron descritos en la UTE Sierra del Rosario.  
 
Cretácico Superior Campaniano – Maestrichtiano asociado a la UTE Placetas 
 
Estos sedimentos en la UTE Placetas lo representan las rocas de la Fm. Amaro.  
 
Fm. Amaro 
Autor: H. Wassall, 1954. 
Representada por brecha- conglomerados y brechas con fragmentos angulosos de 
distintas calizas y rocas silíceas. El resto de la formación son grainstones de grano 
medio a fino, bien compactos, con bioclastos. Entre los marcadores 
bioestratigráficos están: Omplialocyclus macroporus, Abathomphalus 
mayaroensis, Rosita contusa y los palinomorfos Scabraperiporites aff. nativensis y 
Vitreisporites sp. La edad es Campaniano- Maestrichtiano. 
El espesor es de 250 m y el paleoambiente se atribuye al de un evento 
sedimentario formado por megaturbiditas en un contexto batial en el pie del talud.  
EI contacto inferior es discordante erosivo sobre formaciones preCampanianos y 
el superior, con la Fm. Vega Alta, se distingue por un evento de no deposición 
correspondiente al Paleoceno Basal.  
 
Paleoceno – Eoceno medio asociado a la UTE Placetas 
 
Los sedimentos de esta edad en esta unidad, lo componen las rocas de la Fm. 
Cretas  Canasí (documentada recientemente por datos de pozos) y Vega Alta.  
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Fm. Canasí  
Autor: Definida en Valladares et  al., 2005. 
En Valladares et al. (2005), se propuso llamar Fm. Canasí a las rocas colectoras 
terciarias presentes en la mayoría de los yacimientos de la franja norte de crudos 
pesados, por constituir una unidad litológica maleable en pozos. 
Esta unidad litoestratigráfica se subdivide en los siguientes paquetes: 
a) Conglobrechas cretosas: Caracterizadas por la abundancia de clastos 
mesozoicos superiores al tamaño de arena gruesa. Se corresponden con las 
litofacies de brechas proximales y brechas calcáreas con matriz de creta. 
b) Creta arenosa: Con clastos mesozoicos de tamaño de arena predominante. Se 
corresponde con la litofacies de grauvaca calcárea con matriz de creta.  
c) Cretas con ausencia o escasez de clastos y proporciones variables de 
pedernal o arcillas. Se corresponde con las litofacies de creta más pedernal. 
Todos estos paquetes presentan complejas variaciones faciales y corresponden a 
diferentes ciclos sedimentarios, que oscilan de 0-50 m, donde se mezclan diversas 
litologías con las cretas.  
La edad asociada es Paleoceno Superior por el complejo faunal que lo caracteriza, 
en recortes de perforación se determina la edad por  los microfósiles Discoaster 
multiradiatus y   Morozovella velascoensis; por núcleos se ha datado la edad por la 
existencia de microfósiles Discocyclina sp,  Acarinina sp y Morozovella sp 
 
Fm. Vega Alta 
Autor: L. Dodekova y V. Zlatarski, 1978. 
Son depósitos con carácter de sedimentación sintectónica relacionados con los 
sobrecorrimientos de los distintos mantos de la UTE Placetas. Está compuesto por 
dos partes: La superior carbonática- arcillosa, donde el componente calcáreo 
corresponde a olistolitos de diferentes tipos de calizas, rocas silíceas, limolitas y 
rocas de la asociación ofiolítica dentro de una matriz arcillosa, donde se ha 
logrado determinar especies de foraminíferos planctónicos de la biozona de: 
Morozovella subbotinae y M. formosa del Eoceno Inferior Temprano. 
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La parte inferior la forman sedimentos estratificados donde predominan micritas 
muy arcillosas, limolitas calcáreas, arcillas y margas donde abundan foraminíferos 
planctónicos con formas quilladas de la biozona: Morozovella angulata, M. 
pseudomenardi y M. velascoensis, lo que le asigna la edad  Paleoceno Superior a 
este paquete. 
El contacto inferior es discordante con la Fm. Amaro y en algunos casos con las 
rocas del Cretácico Inferior, mientras que el superior es tectónico con los 
sedimentos del Jurásico o los del Cretácico Medio. 
Las rocas de esta formación han sido encontradas en todos los yacimientos de 
costa norte cubana constituyendo el sello regional para todos los mantos de la 
UTE Placetas.  
 
Terreno Zaza 
 
Con esta denominación se identifican las rocas intrusivas y volcánicas del Arco 
Volcánico Cretácico y las de la Asociación Ofiolítica mesozoica que fueron 
sobrecorridas hacia el norte. 
 
Ofiolitas 
 
Las ofiolitas presentes en la parte norte de Cuba Occidental (Cajálbana y Habana- 
Matanzas) yacen en posición alóctona en mantos de distintos espesores entre 
depósitos del margen continental pasivo y del arco volcánico del Cretácico. Están 
representadas fundamentalmente por: harzburgitas, iherzolitas y websteritas, 
todas serpentinizadas. Ocasionalmente aparecen cuerpos y venas cortantes de 
gabroides y plagioclastitas. Su edad es muy discutida y solo se sustenta sobre la 
base de la hipótesis que se adopte para explicar el origen de la corteza del Caribe. 
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Arco Volcánico Cretácico 
 
En nuestra área se reconocen 4 formaciones pertenecientes al Arco Volcánico 
Cretácico. Estas son: Encrucijada, Chirino, La Trampa y Orozco. 
 
Fm. Encrucijada  
Autor: A. F. Richardson et al., 1932. 
Consiste en basaltos afíricos masivos con estructuras de almohadillas e 
hialoclastitas que se intercalan con horizontes de pizarras calcáreo- carbonosas, 
calizas micríticas y calcedonitas radioláricas negras. La biofacies se compone de: 
Hedbergella sp, Ticinella sp, Globigerinelloides sp, nannoconus sp que datan en a 
la formación entre el Aptiano- Albiano. 
Está ampliamente desarrollada en la Faja Felicidad y en los alrededores de Bahía 
Honda. 
 
Fm. Chirino. 
Autor: C. Ducloz, 1960. 
Representada por tobas andesíticas de colores pardo a verdoso oscuros, entre las 
que se intercalan estratos de tufitas, calizas grises laminadas, silicitas y algunos 
cuerpos de andesitas, en algunas partes de la sección aparecen areniscas y lutitas 
vulcanógenas. Su espesor, por datos de pozo (Vía Blanca 6), es de 400 m, y su 
edad no está bien precisada debido a la escasez de fósiles, solo se define como 
Cretácico. 
Se ha encontrado en los pozos del área Guanabo- Vía Blanca y aflorando en 
varios lugares de la provincia La Habana. 
 
Fm. La Trampa. 
Autor: M. T. Kozary y P. Brönnimann, 1955. 
Se compone de conglomerados y gravelitas tobáceas estratificadas en capas 
medias con clastos de mármol gris de grano grueso, la matriz es de arenisca 
tobácea. Entre estos se intercalan horizontes de argilitas y lavas andesito- 
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daciticas cloritizadas. El espesor total en afloramientos es de 300 m y su edad en 
estos momentos no está bien definida.  
 
Fm. Orozco. 
Autor: A.F.Richardson y  W. D. Chawner, 1932.   
Secuencia de rocas tobáceas a menudo zeolitizadas intercaladas con algunas 
lavas calcoalcalina andesito- basáltica. Su espesor en afloramientos es de 300 m y 
la edad, por su posición estratigráfica, se refiere al Coniaciano- Santoniano 
(Franco G.  L. et al., 1994). 
Se encuentra bien desarrollada entre las bahías de Orozco y La Mulata, provincia 
de Pinar del Río.  
 
Cretácico Superior Campaniano – Maestrichtiano asociados al Terreno Zaza 
 
Se incluyen los sedimentos de edad Campaniano- Maestrichtiano de las 
Formaciones Peñalver y Vía Blanca.  
 
Fm. Vía Blanca  
Autor: P. Brönnimann, 1963. 
Estos son sedimentos flyschoides, constituidos por ritmos de limolitas, lutitas y 
areniscas grauvacas, a veces con pequeñas intercalaciones de margas. También 
son comunes las intercalaciones de conglomerados polimícticos en diferentes 
niveles de la formación y que contienen abundantes clastos volcánicos y rocas 
diversas.  
Estos sedimentos contienen un abundante complejo de microfósiles, lo que 
permitió establecer su edad en el rango Campaniano- Maestrichtiano Inferior. Su 
espesor es muy variable y en ocasiones llega hasta 1000 m. Su contacto inferior 
es discordante- erosional con las rocas del arco volcánico (pozos Madruga 3-A, 
Santa Rita 2).  
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Fm. Peñalver  
Autor: P. Brönnimann, 1963. 
Está constituida por calcarenitas y conglomerados calcáreos hacia la base que 
contienen clastos de rocas de la Fm. Vía Blanca, igual que fragmentos y restos de 
rudistas, equinodermos y otros macrofósiles. A veces se encuentran capas de 
calcilutitas que contienen restos de microfauna pelágica. El espesor de esta 
unidad varia mucho, ya que en muchas localidades ha sido erosionada, de ahí que 
en los cortes pueda encontrarse entre 20 y 100 m.  
Por su contenido de microfósiles su edad se determina como Maestrichtiano 
Superior y yace concordantemente sobre sedimentos del Maestrichtiano Inferior. 
 
Paleoceno - Eoceno Inferior y Medio asociados al Terreno Zaza 
 
Estos sedimentos lo componen las rocas de las formaciones Capdevila y 
Madruga. 
 
Fm. Capdevila 
Autor: R. H. Palmer, 1934 
Litológicamente en ella predominan las areniscas grauváquicas, a veces 
calcáreas, bien cementadas que se alterna en forma rítmica con arcillas, limolitas y 
conglomerados. En las fracciones clásticas más gruesas se distinguen fragmentos 
ígneos diversos.  
En estos sedimentos se encuentran abundantes foraminíferos grandes del Eoceno 
Inferior junto con algas y miliólidos. El espesor encontrado en pozos alcanza hasta 
500 m.  
Su contacto inferior es transicional con las rocas del Paleoceno (pozo San Lorenzo 
1) o en algunos casos discordantes con rocas Cretácicas (pozo Cupey 1X).  
 
Fm. Madruga 
Autor: J. W. Lewis, 1932. 
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Compuesta fundamentalmente por intercalaciones de lutitas calcáreas, areniscas y 
margas. Esta unidad de naturaleza flyschoide por su contenido faunal se relaciona 
al Paleoceno Medio- Superior, desconociéndose la presencia del Paleoceno 
inferior, por lo que yacen discordantemente sobre las rocas Cretácicas (pozos San 
Lorenzo 1, Madruga 2, Santa Rita 2). Su espesor sobrepasa los 200 m.  
 
Sedimentos Postorogénicos 
 
Corresponden a las rocas carbonatadas y clásticas del Eoceno Medio - Mioceno 
que yacen relativamente tranquilas sobre las rocas plegadas del Cretácico- 
Paleoceno y se caracterizan por tener gran uniformidad en las diferentes áreas. 
Este intervalo ha sido bien estudiado sobre la base de su contenido faunal y 
variaciones faciales. Entre los grupos faunales más importantes se encuentran los 
foraminíferos planctónicos y bentónicos, ostrácodos, radiolarios, nannoplancton, 
moluscos, corales y equinodermos.  
  
Depósitos del Eoceno 
 
En Cuba Occidental los sedimentos de esta edad están representados por las 
formaciones: El Cangre, Jabaco, Encanto, Punta Brava y el Grupo Universidad. 
 
Fm. El Cangre  
Autor: J. Fernández y S. Blanco, 1983. 
Compuesta por alternaciones de arcilla calcárea, margas, calizas y areniscas 
calcáreas, que en algunos sectores llegan a ser calcarenitas. Por lo general la 
sección es más clástica en la parte inferior y carbonatada en la superior. Estos 
sedimentos pasan gradualmente a los del Oligoceno que se diferencian por tener 
abundantes capas de cretas.  
La Fm. El Cangre es comparable, en parte, con las formaciones Toledo, Príncipe, 
Jabaco y Consuelo que abarcan casi todo el Eoceno e la región norte y occidental 
de La Habana, aunque dichas unidades pueden reconocerse independientemente 
con sus características litofaciales y paleontológicas.  
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El espesor del corte Eoceno puede variar de 300 a 400 m.  
 
Fm. Jabaco 
Autor: P. J. Bermúdez, 1937.  
Está constituida por margas calcáreas y calizas arcillosas estratificadas de color 
amarillento a gris. Su espesor no es mayor de 50 m y yace transgresivamente 
sobre distintas unidades más antiguas. Estos sedimentos se depositaron en un 
ambiente marino de profundidades batiales por encima del límite de compensación 
de los carbonatos. Su edad es Eoceno Superior.  
 
Fm. Encanto 
Autor: Ch. Ducloz, 1960.  
Constituida por calizas arcillosas y margas de color amarillo crema. EI espesor no 
sobrepasa los 50 m. Esta unidad yace discordante sobre el grupo Universidad y es 
cubierta transgresivamente por la Fm. Cojímar. Su edad es Eoceno Superior y se 
depositó en un ambiente marino pelágico, situado a profundidades entre 200 y 300 
m.  
 
Fm. Punta Brava 
Autor: P. Brönnimann, 1963.  
Calizas bien estratificadas de color naranja amarillento, también pueden 
encontrarse brechas. El espesor total de estos sedimentos no supera los 200 m y 
su edad es Eoceno Medio a Superior. Su deposición fue en un ambiente marino 
batial. La sedimentación rítmica revela la inestabilidad de la fuente de aporte.  
 
Grupo Universidad  
Autor: P. J. Bermúdez, 1937. 
Comprende las Formaciones Toledo y Príncipe. Está compuesto de margas 
masivas blancas y amarillentas que transicionan a calizas arcillosas. Hay además 
calizas silicificadas blancas con abundantes radiolarios. La edad se ha 
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determinado como Eoceno Inferior a Medio y su espesor  supera los 100 m. Su 
ambiente de deposición fue de cuenca abierta de profundidades batiales.  
 
Oligoceno 
 
Los depósitos del Oligoceno en el occidente de Cuba se manifiestan las 
formaciones: Tinguaro y Guanajay. 
 
Fm. Tinguaro  
Autor: R. H. Palmer, 1945.  
Compuesta por margas y arcillas masivas de color crema, que pueden pasar 
localmente a calizas arcillosas, muy ricas en foraminíferos pelágicos.  
Esta formación yace sobre los sedimentos de la  Fm. El Cangre y a su vez está 
cubierta concordantemente par las rocas de la Fm. Jaruco. Su espesor es de unos 
200 m.  
Esta formación, suele agruparse  con la Fm. El Cangre, referida en los depósitos 
del Eoceno, y denominarse Grupo Nazareno.  
 
Fm. Guanajay  
Autor: P. Truitt, 1956.  
Está constituida por margas masivas de coloración gris y blanca con 
intercalaciones de areniscas de grano medio, de color carmelita. Su espesor es de 
aproximadamente 200  m y su edad es Oligoceno Inferior a Medio, de acuerdo a la 
rica fauna de foraminíferos planctónicos.  
Estos sedimentos se depositaron en un ambiente marino de profundidades 
batiales, probablemente en la base de un antiguo talud insular.  
 
Mioceno  
 
Al Mioceno de Cuba Occidental se refieren las formaciones: Guines, Cojímar y 
Jaruco. 
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Fm. Güines  
Autor: A. Huboldt, 1986.  
Representada par calizas masivas con gran desarrollo de carso, generalmente son 
calizas organógenas, coralinas, dolomitizadas con espesores de hasta 300 m. Su 
edad esta enmarcada en el intervalo Mioceno Medio - Superior.  
 
Fm. Cojímar 
Autor: R. H. Palmer, 1934.  
Compuesta par margas que se alternan con calizas arenosas y organógenas de 
colores claros. Su estratificación no está bien definida, especialmente en la parte 
baja del corte. La edad de la unidad es Mioceno Medio parte baja.  
Estas rocas descansan sobre el Mioceno Inferior, o discordantemente sobre rocas 
de diferentes edades. Su espesor sobrepasa los 300 m.  
 
Fm. Jaruco 
Autor: P. J. Bermúdez, 1950.  
Representada por calizas arcillosas y margas en capas gruesas de colores blanco- 
crema, localmente las rocas pueden ser masivas. Lateralmente pueden 
transicionar a rocas areno- arcillosas, de colores claros con presencia de 
biohermos, constituyendo facies más arrecifal de dicha formación. El espesor total 
no sobrepasa los 200 m.  
 
 I.4  Tectónica y Evolución Geológica de Cuba 
 
Uno de los aspectos que debe ser tomado en consideración en las primeras fases 
de la cadena del valor del proceso exploratorio y que define muchas cuestiones de 
este proceso, es el marco geotectónico en el que se desarrollaron las cuencas y 
dentro de ellas los elementos esenciales del sistema petrolero. Para ello, se 
requiere del establecimiento de los principales aspectos a tener en cuenta, para 
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entender de la configuración actual de los sistemas petroleros presentes en la 
geología cubana. 
En este sentido, haciendo referencia a los trabajos realizados en López et al. 
(1995) (Figura I.4) y Valladares et al. (2005) respectivamente, se realiza una breve 
descripción de los principales procesos ocurridos que dieron lugar a la 
configuración actual que se presenta en Cuba. Para ello se analizan por edad los 
principales rasgos paleogeográficos en la región del Caribe y el sureste del Golfo 
de México. 
 
Jurásico Inferior y Medio (Etapa de Ruptura) 
 
Durante el Triásico Tardío y la parte baja del Jurásico Superior, como resultado del 
episodio de apertura entre América del Norte y América del Sur, se desarrollaron 
cuencas semigrábenes que controlaban la sedimentación terrígena, en ambientes 
desde continentales hasta deltáicos. Las cuencas primitivas, devinieron 
conectadas al océano, como se deduce de las calizas de ambiente nerítico en la 
fase más tardía de su desarrollo. 
El conjunto de rocas terrígenas arenoso – arcillosas más conocidas en el 
occidente de Cuba, se agrupa en la Fm. San Cayetano, cuyos sedimentos 
derivaron de una fuente de naturaleza siálica. En este tiempo, existía una gran 
área de deposición dividida en depresiones menores, cuyo basamento lo 
constituían las rocas cratónicas del supercontinente Pangea (Figura I.2-1). En 
ellas, se depositaban elementos terrígenos de diferentes partes del 
supercontinente, lo que explicaría algunas variaciones faciales en las unidades 
líticas metamorfizadas que se reportan asociadas a este dominio paleogeográfico, 
en la Isla de la Juventud, Macizo de Guamuhaya, y en la Cordillera de 
Guaniguanico en Pinar del Río. También se puede distinguir un estadio que 
convencionalmente pudiera denominarse Synrift Tardío, como una transición hacia 
el evento de deriva. Las unidades que serán consideradas como transicionales 
son las formaciones Castellanos, Francisco, Constancia y Quemadito.  
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Durante el Jurásico Temprano y el Oxfordiano, en una gran región, se formaron 
sedimentaciones salinas como las originadas en la Cuenca de Michigan, en los 
Estados Unidos y las reportadas en la cuenca del sureste de México. En Cuba 
Central, se conocen las Formaciones Punta Alegre y “Cunagua Salt”, que afloran o 
se registran por perforaciones. En Cuba Occidental, se conoce la Fm. San Adrián. 
A finales de este periodo las cuencas evolucionaron de continentales a marinas, 
concluyendo así la deposición de las evaporitas.  
Los aspectos señalados condicionaron la deposición de materia orgánica de tipo 
terrestre durante este tiempo y sólo a finales de este periodo es que se pudiera 
notar un cierto componente marino en los kerógenos (tipo II- III) de los sedimentos 
de esta edad. 
 
Jurásico Superior (Etapa de Deriva) 
 
La continuación de la separación entre América del Norte y América del Sur en los 
comienzos del Jurásico Superior produjo un adelgazamiento de la corteza 
continental y la generación de corteza oceánica dando inicio a la etapa de deriva 
(Figura I.4-2). 
Existen datos geológicos y geofísicos que demuestran que ya entre el Calloviano - 
Oxfordiano el mar estaba ocupando algunos de los espacios que se creaban por el 
evento de deriva en los asentamientos paleogeográficos del Proto-Caribe y Proto-
Golfo de México. En Pinar del Río, se conocen las formaciones Callovianas Jagua 
y Pan de Azúcar donde predominan los carbonatos. Algunas capas carbonatadas 
del Grupo Esperanza, también tienen edad Oxfordiano. Sin embargo, hacia el 
norte - noreste existieron lagos salinos donde se depositaron intercaladamente 
anhidrita y carbonatos, como lo demuestra la Fm. Cayo Coco, la cual alcanza 
espesores de 870 m. También se ha postulado la existencia de canales de aguas 
profundas en las cuencas evaporíticas. 
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Figura I.4. Evolución Geológica de Cuba (López  et  al., 1995) 
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En las porciones más sureñas de las cuencas predominó una sedimentación 
terrígena- carbonatada la cual alcanza hasta 600 m de espesor. Estas secuencias 
afloran y han sido penetradas por perforaciones en el occidente de Cuba (UTE 
Esperanza). Al norte, el carácter de la sedimentación se hacia carbonatado- 
terrígeno, como indican los sedimentos de la UTE Sierra del Rosario y en las 
partes más norteñas de la cuenca se desarrollaron facies carbonatadas de aguas 
profundas con una ausencia total de areniscas (UTEs Placetas y Camajuaní).  
En el Kimmeridgiano, estos mares fueron someros, testimoniado por el Miembro 
San Vicente de la Fm. Guasaza, en la porción más occidental de Cuba, y los 
Paquetes IV y V de la Fm. Cifuentes, descritos en el subsuelo desde el norte de La 
Habana hasta Varadero.  
A principios del Tithoniano ocurrió un aumento del nivel del mar en el Proto- 
Caribe, evidenciado por la deposición de carbonatos pelágicos con radiolarios, 
Chitinoidella spp., Saccocoma sp., cámaras embrionarias de amonites, 
Globochaete alpina, lo que sugiere que la profundidad de deposición superaba 
100 metros, en ambiente desde nerítico externo a batial, en condiciones anóxicas, 
que se manifiestan por la conservación de una fina estratificación, ausencia casi 
total de fósiles bentónicos, abundancia de pirita y materia orgánica singenética. 
Esto fue un episodio a escala global, sin embargo, en algunas zonas todavía se 
conservaron condiciones de deposición someras, lo que se demuestra en 
singulares afloramientos de la Sierra de los Órganos. En otras existió un notable 
aporte del continente a través de turbiditas, como lo demuestran algunos 
afloramientos de la UTE Sierra del Rosario y en los pozos: Martín Mesa 2, CHD-
1X y Cayajabos 3. Lo anterior se plantea sobre la base de reportes de organismos 
de aguas someras (Classopollis sp., Cyathidites australis, restos leñosos) en los 
sedimentos de esta edad en estas áreas.  
De lo expresado anteriormente, puede deducirse que los sedimentos depositados 
durante este periodo, van a reflejar un cambio en el tipo de materia orgánica 
desde continental a marina de forma progresiva. De igual forma, va a existir una 
notable influencia continental, sobre la base de la latitud de la cuenca.  
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Cretácico Inferior Neocomiano 
 
A comienzos del Cretácico, Norte y Suramérica continuaron separándose y 
formaron lo que se denominó el Proto- Caribe (Pindell y Dewey, 1982). La corteza 
oceánica del Proto - Caribe fue posteriormente consumida por el avance hacia el 
este y noreste del arco Guerrero-Caribe (Bachmann, 2001) (Figura I.4-3). 
En este periodo se mantuvo la zonación del margen continental pasivo, mientras 
que extensas plataformas carbonatadas se desarrollaban hacia el norte- noroeste 
de: Bahamas, Florida y Yucatán. Estas plataformas están compuestas de más de 
2000 m de espesor de carbonatos, dolomitas y evaporitas (generalmente en la 
parte inferior de la sección). Los sedimentos de plataformas conocidos en Cuba se 
refieren a la Megaplataforma Florida – Bahamas representada por las rocas de las 
UTE Remedios y Cayo Coco todavía sin diferenciar, la parte evaporítica de estas 
la representa la Fm. Perros. Más al sur de estas, se desarrolló la UTE Colorados. 
En el borde norte del Proto-Caribe se continuaron depositando sedimentos de 
aguas profundas que posteriormente formaron las rocas de esta edad de las UTEs 
Sierra de los Órganos, Sierra del Rosario, Placetas y Camajuaní (Figura I.5). 
 
Figura I.5 Bloque diagrama de las disposición de las diferentes UTEs actuales en el 
paleomargen continental pasivo de América del Norte (Valladares et al., 1997). 
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En Iturralde-Vinent et al. (1998), se plantea, que en este tiempo en algún lugar de 
la incipiente Placa Caribe, se sitúa la zona de subducción, que origina un Arco 
Volcánico Primitivo (PIA) y más al norte un Arco Boninítico. Aparentemente al 
inicio del Cretácico entre los continentes de América del Norte y América del Sur, 
se desarrollaron varios arcos volcánicos, cuya duración, posición original y 
desplazamientos, todavía son motivo de estudios. Evidentemente, la riqueza de 
silicio en los mares y el aumento de radiolarios, dejaron su huella en los conjuntos 
petrotectónicos del Cretácico Inferior que además de carbonatos, incluyen 
pedernales, tufitas y calizas radioláricas. 
Las condiciones imperantes durante este periodo garantizó la deposición de 
materia orgánica marina en los sedimentos del margen continental pasivo. 
 
Cretácico Inferior Aptiano- Cretácico Superior Turoniano 
 
En los comienzos de este periodo, la Plataforma Bahamas- Florida fue 
extensamente fracturada y a consecuencia de esto se originaron numerosos 
canales de aguas profundas en los que se depositaron espesores de unos 1 000 
m de sedimentos carbonatados, margas y arcillas que conforman la Fm. Guaney 
de la UTE Cayo Coco. Por otra parte, en la plataforma se depositaron una serie de 
sedimentos que hoy se conocen como la Fm. Palenque constituida por calizas con 
rudistas y dolomitas. 
Durante el Cenomaniano entre la plataforma y las cuencas de aguas profundas se 
originaron brechas y conglomerados calcáreos pertenecientes a la UTE Colorados 
(Figura I.4-4 y I.5). Estos sedimentos han sido cortados por el Pozo Colorados 1 
en el límite de la Península de Hicacos. 
La subsidencia continuó en las cuencas de aguas profundas, con la deposición de 
sedimentos carbonatados, silicios y arcillosos; como muestran las rocas de esta 
edad de las UTEs Esperanza, Sierra de los Órganos, Sierra del Rosario, Placetas 
y Camajuaní. 
Al sur de las cuencas oceánicas del Proto- Caribe, se desarrolló un arco volcánico, 
evidenciado por la presencia de rocas volcánicas de esta edad en afloramientos y 
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el subsuelo de Cuba Central y Occidental (Figura I.4-5). Este arco volcánico debió 
haber servido como fuente de sílice a los sedimentos del margen continental 
pasivo de América del Norte. 
 
Coniaciano- Santoniano 
 
Durante el periodo Coniaciano - Santoniano, la corteza  oceánica del Proto- Caribe 
quedó subducida casi completamente debajo del Arco Volcánico Cretácico, 
mientras continuaba la sedimentación en la plataforma carbonatada y los canales 
de agua profunda (Figura I.4-6). 
El arco volcánico del Cretácico Medio, se vio interrumpido por un evento de 
colisión evidenciado por la ausencia de los sedimentos de aguas profundas de 
esta edad en el margen continental pasivo y deposición de rocas sedimentarias 
clásticas del Cretácico Tardío, dispuestas en herraduras (Rogers et al., 2003).  
Por otra parte, en las cuencas del arco volcánico ocurrió la sedimentación de 
centenares de metros de piroclastos, mientras que el foco del vulcanismo migraba, 
en el tiempo geológico, hacia el norte-noreste. Estas rocas están bien expuestas 
en la región conocida como Cuenca Central. 
La etapa de deriva del margen continental pasivo norteamericano concluye a 
finales de este periodo. 
 
Campaniano- Eoceno medio 
 
En este periodo tiene lugar la colisión entre el arco volcánico del Cretácico con el 
margen continental pasivo de América del Norte generando fuertes eventos 
compresivos  que continuaron hasta el Eoceno Medio. El paleomargen, que 
inicialmente tenía una extensión original de más de 300 km (medida desde el 
borde de plataforma hacia el encuentro con el arco volcánico), se redujo a unos 
50-70 km (5-6 veces), lo que refleja una tectónica típicamente alpina con un 
sistema de cabalgamientos y nappes escamados. Este proceso trajo consigo la 
formación del Cinturón Plegado y Cabalgado Cubano. En las Figuras I.4-6 y I.6, se 
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muestran gráficas en planta y perfil respectivamente del inicio de la colisión en el 
Cretácico Superior (Coniaciano). Este evento trajo consigo el plegamiento de las 
unidades de cuencas distales y proximales, implicando el levantamiento 
considerable de las mismas e impidiendo la deposición de sedimentos en el 
intervalo Coniaciano – Santoniano del Cretácico Superior. Al continuar la 
compresión, comienza un proceso de deformación aún mayor, lográndose quebrar 
y posteriormente despegar por los horizontes con mayores propiedades plásticas 
del Jurásico Superior depositadas en los estadios finales del rift. 
En la Figura I.7 se observa el estadio evolutivo en el Campaniano donde se 
desarrolló el fuerte plegamiento de las unidades de cuenca y comenzó el proceso 
de ruptura dando lugar posteriormente a los cabalgamientos. En el frente de cada 
zona deformada se formaron cuencas en las que fueron depositados sedimentos 
clásticos (Figura I.8-A). El aporte fundamental de sedimentos estaba dado por las 
rocas del margen continental pasivo que se levantaba, así, con cada pulso 
tectónico se hacia inestable el talud de la cuenca, se desprendían los clastos de 
muy diversos tamaños formando corrientes turbidíticas y flujos gravitacionales que 
se depositaban en el pie del talud e incluso en las porciones distales de la cuenca 
a profundidades de aproximadamente 200 m del nivel mar.  
 
CONIACIANO 
Corteza Oceánica 
Corteza Transicional 
Rocas de Cuenca
Plataforma Carbonatada 
Syn Rift
Arco Volcánico 
Cretácico 
S N
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.6  Modelo deposicional en el momento de la colisión del Arco Volcánico Cretácico 
con el margen continental carbonatado (Valladares et al., 2005).  
 
Al continuar la acción de los esfuerzos en Paleoceno Inferior, las rocas de cuencas 
sinorogénicas, comenzaron a deformarse en conjunto con las del margen 
continental pasivo, de modo tal que las que inicialmente se encontraban en el 
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antepaís, posteriormente quedaron a cuestas sobre el cinturón deformado. De 
este modo, las zonas que en estadios anteriores (Campaniano) fueron zonas de 
deposición, sirvieron entonces como fuentes de aporte a nuevas cuencas 
formadas más al norte y de edad Terciaria (Figura I.8-B). 
 
CAMPANIANO 
Cuencas del K2
Corteza Transicional 
Syn Rift 
NS 
 
Figura I.5 Modelo de evolución en el campaniano: fuerte plegamiento de las unidades de 
cuenca e inicio del fallamiento inverso  (Valladares et al., 2005).  
 
Las cuencas terciarias evolucionaron de modo similar a las del Campaniano - 
Maestrichtiano, o sea, el mecanismo de aporte - deposición estuvo dado por el 
levantamiento - subsidencia implantado por la actividad tectónica (Figura I.8-C).  
Los datos sugieren la formación de más de una cuenca (dispuestas de sur a norte) 
en este intervalo de tiempo, debido a que se tienen rocas sinorogénicas de esta 
edad en Cuba Central (en tierra) y en ninguna de ellas se han descrito las 
características de las presentes en la franja norte de crudos pesados. Lo anterior 
quiere decir que en el sistema de cuencas formadas, existieron cambios en las 
condiciones de sedimentación, presentándose las más norteñas (donde se 
depositaron los sedimentos de la Fm. Canasí) a profundidades superiores.  
Al ser estas cuencas más profundas ocurrió, además de la deposición mecánica, 
se depositaron otros componentes (cretas de cocolitos) que sirvieron de matriz a 
los clastos sueltos que llegaban a éstas.  
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Las cuencas norteñas estuvieron en zonas que superaban los 500 m de 
profundidad del mar, a juzgar por los fósiles de aguas profundas encontrados en 
las secciones.  
Luego de la sedimentación de las rocas de la Fm. Canasí, ocurrió un evento de 
profundización significativo de la cuenca, quizás producto al acercamiento desde 
el sur de nuevos cabalgamientos fuera de secuencia de las ofiolitas (Figura I.4-7).  
Debido al gran peso de los apilamientos, las porciones de cuenca hacia el norte se 
hundieron considerablemente, depositándose secuencias de aguas más profundas 
determinadas por la presencia de radiolaritas cretosas (Figura I.8-D), evento 
conocido en la literatura especializada como ¨Turn Around Point¨ (Fernández et 
al., 2007).. Encima de estas secuencias se depositaron las arcillas de la Fm. Vega 
Alta que es sello regional. Este gran volumen de arcillas probablemente se originó 
como consecuencia de la alteración de los mantos de ofiolitas que se asomaban 
desde el sur (Figura I.8-E). 
Este periodo de supuesta calma en la cuenca, fue sucedido por nuevos pulsos 
tectónicos que alcanzaron nuevamente los sectores más norteños, primero de 
mantos con rocas del margen continental pasivo involucradas y por último los 
mantos de ofiolitas, que se erosionaron y dieron lugar a la formación de las rocas 
clásticas (conglomerados polimícticos) y encima de éstos las secuencias 
margosas y arcillosas del Grupo Mariel. Probablemente éstos se formaron en una 
cuenca un poco más al sur que la cuenca de deposición de las Fm. Canasí y 
posteriormente producto a los pulsos tectónicos se emplazó tectónicamente sobre 
los depósitos de la Fm. Vega Alta (Figura I.9). Esto se deduce por el hecho de que 
en las líneas sísmicas se aprecia una estructura tectónica de las rocas del Grupo 
Mariel y los conglomerados polimícticos, diferente al escenario que presentan la 
Fm. Canasí conjuntamente con la Fm. Vega Alta. 
Los pulsos tectónicos posteriores a la deposición de la Fm. Vega Alta provocaron 
el cabalgamiento de Veloz – Cuenca Terciaria, logrando emplazar a este conjunto 
sobre Vega Alta depositada hacia el norte directamente sobre las rocas del Grupo 
Veloz (Figura I.9).  
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Figura I.8 Modelo evolutivo de la cuenca Terciaria (Valladares et al., 2005).  
Límite K2 - Terciario Paleoceno 
C D 
C D 
A B 
Paleoceno superior Eoceno Inferior (b)
EEoceno Inferior (a) 
 
Este evento trajo consigo la conformación de al menos dos apilados, uno superior 
(Veloz – Terciario) y el otro en un nivel estructural inferior y que según las 
interpretaciones de las imágenes sísmicas levanta hacia el norte, conformando 
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estructuras positivas de Veloz, cubiertas por las rocas de la Fm. Vega Alta (Figura 
I.9). Estas estructuras inferiores, es lo que se le conoce en la actualidad como 
apilado profundo y ya ha sido demostrada su potencialidad en el yacimiento 
Puerto Escondido. 
 
S N 
Fm. Vía Blanca 
Figura I.9 Modelo de la estructuración actual de la FNCP. (Valladares et  al., 2005) 
 
Por último es importante mencionar que posterior al cese de los cabalgamientos 
se inició una etapa en la que la tectónica transcurrente tuvo un importante papel. 
En esta etapa quedaron reacomodadas las estructuras que constituyen las 
trampas en los yacimientos. 
Todo el proceso evolutivo de la cuenca tuvo su impacto en la configuración que 
presentan  en la actualidad los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados 
constituyendo así el play más prolífero dentro de ésta. 
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Eoceno Superior- Reciente 
 
El intervalo Eoceno Superior- Reciente, es conocido en Cuba como periodo 
postorogénico (Figuras I.4-8 y I.4-9). Durante el periodo Mioceno Medio- Superior 
el régimen compresional entre las placas Caribe y América del Norte cambia 
producto al desarrollo del sistema de fallas transcurrentes (Bartlett- Caimán) en el 
Sur de Cuba que constituye el límite entre estas placas. 
Las rocas y estructuras del Neoautóctono se formaron después de la 
consolidación del substrato plegado, es decir, a partir del Eoceno Superior 
(Iturralde-Vinent et al., 1998) y están representadas por una sedimentación 
carbonatada- arcillosa.  
Durante esta etapa se forman estructuras en flor en zonas de cizallamiento, 
complicando las estructuras previamente formadas.  
En los finales de esta etapa y hasta el presente, dominan los movimientos 
verticales oscilatorios controlados por fallas transcurrentes siniestras con rumbo 
noreste y este -oeste; que dieron lugar a la formación de bloques elevados que 
provocan la erosión de los sedimentos postorogénicos y exposición de los del 
margen continental pasivo. 
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Capítulo II. Grado de estudio geólogo - geofísico 
 
En el área que comprende la presente investigación se han realizado muchos y 
muy variados estudios, que aportaron en su momento valiosos resultados, siendo 
incluso en la actualidad de mucha utilidad práctica. Todos estos trabajos su 
principal aporte al conocimiento está dado por el aporte de datos que fueron, están 
siendo y serán utilizados en investigaciones relacionadas con el área de estudio 
con disímiles propósitos.  
En el presente capítulo se pretende mostrar el volumen de información con que se 
cuenta hasta la fecha en el área de estudio y zonas aledañas. Para esto fueron 
agrupadas en investigaciones: 
Gravimétricas  
Magnetométricas 
Sísmicas. 
 
Investigaciones Gravimétricas  
 
Desde el punto de vista de las investigaciones gravimétricas más importantes 
realizadas en el área de estudio se pueden mencionar las siguientes: 
En 1956 se ejecuta el levantamiento gravimétrico a escala 1:100 000, en la región 
Cabañas, Mariel, Santa Fe, por parte de la compañía norteamericana Standard 
Oil. Con dicho levantamiento se obtuvo el mapa gravimétrico en reducción de 
Bouguer con sección cada 1 mGal. 
En 1987 se realizan los trabajos gravimétricos en el área Habana-Cabañas 
porción terrestre (Tabla II.1 y Figura II.1). Estos levantamientos realizados por la 
Empresa de Geofísica durante los años 1986-1987 fueron enlazados a la red 
nacional de 1969.  
Para el cálculo de la corrección por latitud se utilizó la Fórmula Internacional de 
Cassini de 1930, para la corrección de Bouguer se tiene en cuenta la densidad de 
una capa homogénea e infinita igual a 2.3 g/cm3 (Prol y Rodríguez, 1986; Prol et 
al., 1987). 
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En 1987 se realiza un informe sobre el contrato No 55 -044/57000 de gravimetría 
de aguas profundas en el cual se presenta un catálogo de anomalías.   
La Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, fue cubierta entre el 
29 de Junio y el 12 de Septiembre del año 2000 por el levantamiento gravimétrico, 
que condujo la firma Fugro – LCT Ltd. a bordo del barco “Akademik Lazarev”. La 
batimetría fue adquirida con un sistema eco- sondeador EA 500. 
 
Tabla II.1. Relación de los levantamientos que cubren el sector de estudio y las zonas 
aledañas.  
Informe Autores y año Error de la 
anomalía. 
 
Escala 
Sobre los trabajos 
Gravimétricos en el área 
Habana-Cabañas. 
 
José L Prol, M. 
Rodríguez y René 
Domínguez 1987 
±0.12 mGal 1:50 000 
Informe sobre el contrato 
No 55 -044/57000 de 
aguas profundas (en 
ruso) Catálogo de 
anomalías.  
 Expedición 
Soviética.1987 
± 4 mGal 1: 100 000 
Fugro – LCT Limited. 
Gravity and bathymetry 
Survey offshore north 
west Cuba gulf of 
México. Processing 
Report Prepared for 
Sherrit International. 
Fugro – LCT 
Limited.2000 
±0.5 mGal 1: 500 000 
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Leyenda:  
 
 
Figura II.1. Mapa de ubicación de los levantamientos gravimétricos (Prol  y Rifá, 2006) 
 
Trabajos Gravimétricos en el área Habana-Cabañas. 1987
N 
↑ 
0 3 1  2 km 
Informe sobre el contrato No 55 -044/57000 de aguas profundas (en ruso) Catálogo de 
anomalías.1987 
Fugro – LCT Limited. Gravity and bathymetry Survey offshore North West Cuba Gulf of 
México. Processing Report prepared for Sherritt International. 2000. 
Límites de los Bloques 6 A y 7 A. 
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Investigaciones Magnetométricas  
 
En el año 1957, compañías norteamericanas realizaron un levantamiento 
aeromagnetométrico a escala 1: 300 000 en la zona, en el que se confeccionó un 
mapa de las propiedades magnéticas de las rocas. 
En la década de los años 80, una expedición cubano-soviética realizó 
levantamientos aerogamma-espectométricos a escala 1: 50 000 que cubrieron 
todo el territorio de la República de  Cuba, exceptuando las zonas marinas de la 
plataforma insular y una ventana alrededor de la Ciudad de la Habana (Figura 
II.2).  
Se utilizaron magnetómetros protónicos del tipo Yamp-3, AGS-715 y M-33. Las 
líneas de vuelo se dispusieron a una distancia de 500 m. La comparación de estos 
mapas con los resultados de mediciones con tecnologías más modernas, como en 
el caso del Bloque 9, demostraron una buena coincidencia entre ambas 
mediciones, lo que habla a favor de la calidad de los levantamientos soviéticos. 
En el 2002 la Compañía Repsol realiza para Sherritt el mapa del campo magnético 
(∆T) del Bloque 36 de la ZEE al norte del Bloque 6A. La escala  del mismo fue 1: 
500 000 (Figura II.2). 
En el sector del Bloque- 6A, se realizó en el 2003 el levantamiento 
magnetométrico, cuya institución ejecutora fue Geocuba Estudios Marinos (Figura 
II.2). Las operaciones de campo se iniciaron con la determinación del punto de 
emplazamiento de la Estación Magnética de Variación (EMV), para lo cual se 
ejecutaron las mediciones en 4 direcciones metro a metro y con una altura del 
convertidor magnético de medición (sensor) de 2.5 m, con el objetivo de lograr un 
filtrado natural y garantizar con mayor facilidad el cumplimiento de los gradientes 
espaciales horizontales exigidos (± 1 nT/m); estas observaciones se realizaron con 
el magnetómetro protónico MMP-203.  
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N 
↑
3 km 0 1 2  
 
No Nombre del Mapa 
Institución 
ejecutora 
Fecha 
1 
Mapa del campo magnético 
(∆T) de la República de Cuba 
a escala 1: 500 000 
ICRM 
 
1962 
2 
Mapa del campo magnético 
(∆T) del Norte de Habana- 
Matanzas a 1: 50 000 (hoja 
3885 III) 
ENG 1982 
3 
Mapa del campo magnético 
(∆T) Habana a 1: 50 000 (hoja 
3684 I) 
ENG 1983 
4 
Mapa del campo magnético 
(∆T) Pinar del Río sureste a 1: 
50 000( hoja 3684 IV) 
ENG 1984 
5 
Mapa del campo magnético 
(∆T) del Bloque 36 de la ZEE 
a escala 1: 500 000.  
Repsol para 
Sherritt 
2002 
6 
Mapa del campo magnético 
(∆T) del bloque 6a a escala 1: 
50 000. 
Geocuba 
Estudios 
Marinos para 
CUPET. 
2003 
 
Figura II.2 Grado de estudio magnetométrico (Domínguez et al, 2004) 
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Investigaciones Sísmicas 
 
Desde del punto de vista de los trabajos sísmicos realizados en el área uno de los 
que marcó época fue el realizado en los años 1966-1967 por la Expedición 
“Obruchev” MOR, consistentes en investigaciones sísmicas marinas por toda la 
costa norte del área de estudio. Según los resultados de estos trabajos y los 
anteriores se confeccionó el esquema tectónico estructural. Se logran determinar 
disímiles altos estructurales, que fueron perforados posteriormente en la Franja 
Norte de Crudos Pesados luego de la realización de nuevos levantamientos y 
resultaron ser yacimientos de petróleo. Antes del 2005 apenas existía información 
sísmica de estudios anteriores pues se contaba solamente con una línea sísmica 
longitudinal (8447), perteneciente a la adquisición de aguas profundas de 1984 
(TEXNOECSPORT, 1987) y con tres líneas  transversales que cruzan en una 
extensión muy pequeña al área de estudio actual, ellas son: 8412 del 
levantamiento mencionado y CCU000-141 y 142 de la adquisición conducida por 
CGG en al año 2000 (Figura II.3).  
Durante el 2005 se realiza la sísmica 3D en los bloques de Repsol y en conjunto 
se realiza la correspondiente al Bloque 6A y se realiza la sísmica 3D del Bloque 
7A. Fueron adquiridas además las líneas de enlace entre los Bloques 6A y 7A 
marinos, contando las mismas con 3 líneas de navegación (24, 25 y 26) de 
características 3D (Figura II.4). El ejecutor de la campaña fue CGG Marine, a 
solicitud de CUPET CUBA.  
En el momento en que se comenzó la interpretación de las líneas sísmicas 2D de 
enlace entre los Bloques 6 A y 7 A, ya se tenía una interpretación bastante 
ajustada del sector occidental (del Bloque- 6 A) sobre la base de una red de 
sísmica 2D que permitió revelar una cadena de estructuras cercanas a la costa, de 
las cuales la llamada “Mariel Norte” fue objeto de la perforación de un pozo en el 
2005.  
La adquisición sísmica 2D del Bloque 6A fue realizada por el barco M/C Discover 
en noviembre del 2002,  perteneciente a la compañía Shanghai Offshore 
Petroleum Exploration and Development Corporation. 
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El área abarcó  la franja costera de aguas someras (15 m de profundidad) hasta 
una distancia de 1200 m de la costa, extendiéndose desde las inmediaciones de la 
Bahía de Orozco por el oeste hasta la zona de Marina Hemingway  por el este.  
 
 
 
0.5 1  1.5 0 2 km 
N 
↑ 
 
Figura II.3 Esquema de ubicación del área de la adquisición sísmica del  año 2005 en el 
Bloque 7A y líneas de años anteriores (Socorro et al., 2006). 
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N 
↑ 
 
Figura II.4  Grado de estudio sísmico del área de estudio (Socorro et al., 2006). 
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Capítulo III. Metodología para la orientación del proceso 
exploratorio 
 
III.1 Aspectos fundamentales sobre la cadena del valor del proceso 
exploratorio 
 
La era de la exploración petrolera moderna se inició en el año 1859 en Pensilvania 
(Owen, 1975; Pees, 1989; Yergin, 1991). Tan pronto como la perforación con fines 
petroleros se dispersó por todo los Estados Unidos y Europa Oriental durante 
finales del Siglo XIX, y más ampliamente en todo el mundo en la primera mitad del 
Siglo XX, la exploración de petróleo se enfocó en lo denominado Prospecto, 
definido desde sus inicios como: “Un conjunto documentado de criterios 
geológicos anómalos, que en combinación con circunstancias económicas 
relacionadas, justifican la inversión de capital para la perforación de un pozo 
exploratorio para descubrir una acumulación comercial de petróleo y/o gas natural” 
(modificado por Levorson, 1967). 
Por el año 1935 ya los geólogos reconocían la existencia de varios tipos de 
trampas de hidrocarburos (anticlinales, relacionadas con fallas, estratigráficas, 
combinadas, etc.), también conocían que ciertos tipos de acumulaciones de 
hidrocarburos eran características en algunas cuencas, pero raras e incluso 
desconocidas en otras.  
A inicios de la década de los 50, los exploradores petroleros comienzan a enfocar 
su atención en los sistemas estratigráficos y deposicionales, tratando de predecir y 
entender el origen y distribución de las facies sedimentarias, cómo ellas se 
relacionan con la ocurrencia de los reservorios, sellos y rocas madre. Esa 
campaña de investigación, motivada en parte sustancial por los procesos 
deposicionales modernos, constituyó una revolución en la geología de las rocas 
sedimentarias, especialmente con respecto a la industria del conocimiento acerca 
de los tipos de reservorios existentes en la naturaleza. 
A finales de los 60, surgió otra nueva disciplina en la exploración petrolera, el 
“Análisis de cuenca sedimentaria” (Miall, 1984), la cual estuvo fomentada por una 
parte por los novedosos avances de la Tectónica de Placas  (Dickinson, 1974; 
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Klemme, 1975, 1980; Bally and Snelson, 1980) y por otra por el desarrollo del 
procesamiento computarizado de los datos sísmicos, los cuales permitían conocer 
la configuración del subsuelo, morfología y geometría de las secuencias 
estratigráficas (Vail et al., 1977a, 1977b). Con estos avances los geólogos ya 
podían entonces relacionar en tiempo y espacio  en las cuencas los reservorios y 
sellos, además de inferir su origen, procedencia, marco geológico regional en que 
se formaron y también la evolución estructural para llegar a la configuración actual. 
En la década de los 70, comienza el auge de las técnicas en la geoquímica del 
petróleo, permitiendo el desarrollo de esta disciplina y el surgimiento del concepto 
de sistema petrolero. Este avance, permitió a los geólogos la identificación de 
sistemas petroleros a través del mapeo de las facies orgánicas, la comprensión y 
mapeo de las manifestaciones de petróleo y la realización de correlaciones 
petróleo- petróleo y petróleo – roca madre, anteriormente imposibles de realizar. 
La visión del sistema petrolero como la vía de organización de la información fue 
de vital importancia, pues esto permitió la eficiente investigación con fines en la 
exploración, evaluación de recursos e incluso en la producción.  
Todos estos aspectos geotécnicos y herramientas desarrollados, contribuyeron al 
surgimiento del concepto de Play Exploratorio, que no es más que un modelo 
desarrollado en la mente de los exploradores (geólogos/geofísicos) de cómo un 
conjunto de factores geológicos pueden ser combinados para producir 
acumulaciones de hidrocarburos en un ambiente geológico específico dentro de 
una cuenca sedimentaria. Así, un play puede ser definido como “una familia de 
campos petroleros descubiertos y prospectos no perforados (yacimientos 
potenciales) que se cree que compartan aproximadamente los mismos 
reservorios, sistema de carga de hidrocarburos, sello regional y mecanismos de 
entrampamiento”, (Jones, 2003). En otras palabras y de modo resumido se puede 
definir entonces como “una familia de trampas geológicamente similares”. 
Un hecho que caracteriza a yacimientos pertenecientes a un mismo tipo de play es 
que las reservas recuperables de éstos presentan una  distribución lognormal, lo 
cual es de mucha importancia para la predicción de reservas no descubiertas a 
partir de las ya conocidas (Meneley, 2003). 
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Magoon y Dow (1994), plantearon por primera vez que estos conceptos deben ser 
vistos cada uno como niveles (Figura III.1) separados para la investigación de 
hidrocarburos, cumplimentando en cada uno de estos niveles determinadas 
tareas, de modo que se logre, en la medida que aumenta el nivel de la 
investigación, disminuir el riesgo exploratorio, logrando esclarecer la génesis y 
habitad de los hidrocarburos. Así, las investigaciones de las cuencas 
sedimentarias se encargan de describir las secuencias estratigráficas y estilo 
estructural de las rocas sedimentarias. Los estudios del sistema petrolero 
describen la relación genética entre una roca madre generadora  determinada y el 
petróleo resultante. Las investigaciones de los plays por su parte se encargan de 
describir una serie de trampas y prospectos y determinar si tienen valor económico 
y si son explotables con las tecnologías y herramientas disponibles. 
Como se observa en la Figura III.1, en las investigaciones de cuenca sedimentaria 
y sistema petrolero, las cuestiones económicas no son significativas y no se 
requiere la realización de grandes inversiones; en tanto que en el análisis y 
evaluación de plays y prospectos, éstas si son esenciales, se requiere un mayor 
grado de conocimiento y la inevitable aplicación de costosos métodos de 
prospección. 
Es muy importante plantear, que la prueba irrefutable de la existencia de una 
cuenca sedimentaria es la presencia en si de rocas sedimentarias; así mismo, la 
prueba de la existencia de un sistema petrolero es la presencia de hidrocarburos, 
incluso cuando ésta consiste en salideros, manifestaciones, escapes, etc. de 
petróleos y/o gas no importa la envergadura de éstos. 
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Tabla III.1 Incidencia de los factores geo- económicos en cada uno de los niveles de 
investigación. 
ProspectoPlaySistemaCuencaAnálisis y 
modelaje
Muy AltoAltoBajoMuy bajoCosto
CondicionalCondicionalAbsolutoAbsolutoExistencia
Día de hoyDía de hoyMomento críticoTiempo de 
deposición
Tiempo 
Geológico
EsencialEsencialNoNoEconómicos
TrampaTrampasPetróleoRocas 
sedimentarias
Investigación
PROSPECTOPLAY (Grupo de 
trampas iguales)
SISTEMA 
PETROLERO
CUENCA 
SEDIMENTARIAFACTOR
NIVEL
 
 
En la Tabla III.1 se resume como y en que medida incide cada uno de los factores 
geo- económicos en cada uno de los niveles de la investigación. 
La evolución de la concepción de la exploración petrolera en determinados niveles 
condujo al concepto de Cadena del Valor del Proceso Exploratorio. Este enfoque, 
parte del reconocimiento de estos niveles y emprende el proceso de investigación 
a través del análisis y evaluación de cada uno de ellos (Figura. III.1). 
En este sentido también se introducen las metodologías para establecer y definir 
las diferentes etapas de la cadena del valor del proceso de exploración- 
producción, en base a las cuales se clasifican los proyectos y prospectos 
exploratorios, así como los procedimientos para el análisis económico integral de 
los mismos. En la Figura III.2 se presenta una síntesis del funcionamiento del 
proceso de exploración – producción, nótese como existe un incremento de las 
actividades ingenieriles, la evaluación económica y el impacto de la actividad en el 
medio ambiente en la medida que se avanza en el proceso desde las etapas 
iniciales de la exploración hasta la últimas fases de la producción. Los métodos 
geológicos y geofísicos son muy utilizados en las primeras etapas y muy poco 
usados en las etapas finales de la producción. 
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CUATRO NIVELES EN LAS INVESTIGACIONES PETROLERAS PARA LA EXPLORACION        
Análisis y 
Evaluación de 
Prospectos
Análisis y 
Evaluación de 
Plays, Leads
Análisis y Evaluación 
de
Sistemas Petroleros
Análisis y 
Evaluación 
de Cuencas
CONOCIMIENTO DEL POTENCIAL EXPLORATORIO
CADENA DEL VALOR DEL PROCESO EXPLORATORIO
LA ECONOMIA Y LAS 
INVERSIONES
NO SON
SIGNIFICATIVAS.
LA ECONOMIA Y LAS INVERSIONES
SON
SIGNIFICATIVAS.
LA ECONOMIA Y LAS INVERSIONES
SON MUY
SIGNIFICATIVAS.
 
Figura III.1 Esquema que muestra los niveles de la exploración petrolera planteados 
(Magoon y Dow, 1994) que da paso a la cadena del valor del proceso exploratorio 
(modificado por López, 2007).  
 
 
Figura III.2 Esquema que muestra el proceso de exploración – producción (González y Cruz, 
1999). 
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Lo anteriormente planteado se puede generalizar en el proceso central genérico 
de la Exploración de Hidrocarburos, el cual se ha conceptualizado como se vio, en 
una cadena de valor en la que para cada fase se deben generar una serie de 
productos específicos que aseguran que el proceso fluya y agregue valor 
(Guzmán, 1999). Los productos de cada fase requieren de la aplicación de 
herramientas, tecnologías, sistemas y metodologías específicas para esa fase, así 
como ser efectuadas por especialistas con habilidades precisas para desarrollarlas 
(Figura III.3).  
Análisis y 
Evaluación de la 
Cuenca
Conceptualización 
del Play Hipotético
Identificación 
y Evaluación 
del Sistema 
Petrolero
li is y 
val ación de la 
Cuenca
Evaluación del 
Play 
establecido
Evaluación del 
Prospecto
Delimitación y 
caracterización 
inicial del 
yacimiento  
Fig. III.3  Esquema del proceso central de la exploración petrolera. 
 
La primera fase, implica establecer la existencia de una acumulación de rocas 
sedimentarias, definir el tipo de cuenca, su edad, la conformación de su 
basamento, el espesor de los sedimentos, la historia de su evolución y su 
comportamiento estructural regional (Allen y Allen, 1990). Para lograr lo anterior se 
requiere aplicar principalmente, los métodos potenciales (gravimetría  y 
magnetometría), la geoquímica, la geotectónica, la geología regional, la 
estratigrafía y la geología estructural.  
La segunda fase implica la identificación y evaluación de los elementos y procesos 
esenciales de un sistema petrolero (Magoon y Dow, 1994). En esta fase se 
requiere aplicar disciplinas como geoquímica, sísmica 2D regional, geología 
estructural, sedimentología, estratigrafía, petrografía y paleontología, entre  las 
principales. La aplicación del concepto de sistema petrolero en la exploración de 
hidrocarburos ha tenido un impacto muy importante, debido a que mediante este 
enfoque se puede cuantificar el riesgo geológico, a partir de la definición de 
probabilidad de ocurrencia de los elementos esenciales del sistema petrolero. 
Las tercera y cuarta fases son la conceptualización de un play hipotético y la 
evaluación del play establecido. Para estas dos fases se requiere aplicar sísmica 
2D de semi-detalle o sísmica 3D, estratigrafía secuencial, sedimentología, 
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geología estructural, petrofísica, evaluación económica y conceptos de ingeniería 
de yacimientos. 
La siguiente fase es la evaluación del prospecto. Para efectuar su evaluación se 
requiere contar con sísmica 2D de detalle o sísmica 3D, estratigrafía secuencial, 
sedimentología, geología estructural, petrofísica, evaluación económica e 
ingeniería de yacimientos. El proceso de evaluación de un prospecto es la base 
del utilizado para la evaluación de un play, que implica por un lado, establecer el 
riesgo geológico, y por el otro calcular la distribución probabilística del volumen de 
hidrocarburos por descubrir. A partir de estos se efectúa un modelado del posible 
desarrollo requerido para cada uno de los casos mínimos, máximo y más 
probable. Con base en los perfiles de producción de cada unos de los tres casos y 
los costos asumidos, se obtienen posibles flujos de efectivos, los que trayéndolos 
a valor presente permiten contar con un rango del posible resultado financiero del 
pozo a perforar. 
La fase correspondiente a la delimitación y caracterización inicial de los 
yacimientos implica establecer los límites de la acumulación, sus reservas y su 
potencial de producción, así como las características petrofísicas de la roca 
almacén y de los fluidos, utilizando núcleos y registros geofísicos de pozo, dentro 
de éstos de mucha importancia para determinar microestructuras el registro de 
imagen FMI (Brey y Pérez, 2007). En esta fase se requiere contar con sísmica 3D 
y aplicar estratigrafía de alta resolución, sedimentología, geología estructural, 
petrofísica, ingeniería de yacimientos, de perforación, terminación y ensayo, de 
instalaciones y evaluación económica. También en estadios más avanzados de la 
producción, la utilización de la sísmica 4D resulta de mucha utilidad para el 
manejo racional de los yacimientos. 
Uno de los resultados del proceso de la cadena del valor es la determinación del 
inventario de oportunidades exploratorias y de la cartera de localizaciones 
aprobadas, las cuales se integran a los proyectos exploratorios, que de acuerdo a 
su nivel de riesgo, se clasifican en las siguientes categorías: 
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¾ Evaluación del potencial, que corresponden a los proyectos que cubren 
las fases de análisis de la cuenca, identificación y evaluación del 
sistema petrolero y conceptualización del play hipotético. 
¾ Incorporación de reservas que cubre las fases de evaluación del play 
establecido y evaluación y documentación del prospecto. 
¾ Delimitación y caracterización inicial del yacimiento, que abarca la fase 
del mismo nombre. 
La experiencia mundial ha demostrado que al definirse la exploración en las áreas 
de evaluación de potencial se puede concentrar la perforación exploratoria en 
áreas de menor riesgo (cartera de proyectos por orden de importancia y 
conveniencia), lográndose un potencial de éxito excepcionalmente alto. 
 
III.2 Materiales y métodos empleados en la presente investigación 
 
En la Figura III.4, se presenta el organigrama seguido para llevar a cabo la 
investigación y la resolución del problema planteado. Como se observa, la primera 
etapa consistió en la realización de una intensa revisión bibliográfica relacionada 
con el tema de la investigación. Esta etapa sirvió para analizar el estado actual de 
este tipo de estudio tanto a nivel mundial como a nivel nacional, la obtención de 
las posibles fuentes de datos a utilizar durante la investigación, en conjunto con 
los de nueva adquisición y revisar y precisar los métodos utilizados a nivel 
internacional por las compañías petroleras para la evaluación del potencial 
petrolero de determinadas zonas.  
Posteriormente se pasó a la búsqueda de toda la información que se utilizaría para 
cumplimentar la investigación y resolver el problema científico. Dentro de esta 
información entran todos los datos, esquemas, mapas, ideas ya establecidas, etc., 
que se toman como punto de partida para de ahí obtener los resultados esperados 
en el trabajo. Dentro del complejo de datos utilizados se encuentran:  
• Campos potenciales (fundamentalmente magnetométricos). 
• Geoquímicos tanto de superficie como del subsuelo aportado por los pozos: 
consistieron en datos de calidad de los petróleos en Cuba Occidental, 
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caracterización de los sistemas petroleros, modelos geólogo – geoquímicos 
ya elaborados, mapa de distribución de los sistemas petroleros, mapa de 
manifestaciones superficiales y en pozos, entre otros. 
• Datos sísmicos que resultaron de los levantamientos sísmicos realizados en 
la zona de estudio (2D y 3D): se utilizaron los mapas estructurales 
elaborados por Digicupet resultantes de la interpretación de la información 
sísmica (Domínguez y Rodríguez, 2008; Socorro et al., 2006 y 2007; y 
Domínguez et al., 2006), se utilizaron  además perfiles sísmicos para el 
área del Bloque 7A 
• Datos geológicos: consistentes en mapas geológicos re-editados por el 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP) en formato digital a escalas 1: 
250000 y 1:100000, esquemas geológicos, secciones geológicas 
transversales, entre otros materiales de contenido geológico. 
• Datos geomorfológicos, batimétricos y satelitales: consistentes en modelo 
batimétrico, esquema morfotectónico e imagen radar. 
• Datos de pozos: se utilizaron para el estudio varios pozos, dentro de éstos 
los fundamentales: Yamagua-1, Mariel Norte-1 y Cojímar-100, los dos 
últimos ubicados en el área de estudio. 
Toda esta información se recopiló casi en su totalidad en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo. 
Una vez recopilados todos los datos se pasó a la etapa de integración, logrando la 
actualización de algunos materiales y la confección de otros para su posterior 
interpretación. Los materiales que se actualizaron fueron los casos en que los 
datos obtenidos recientemente sugerían alguna modificación, así, se logró 
actualizar el mapa de extensión geográfica del sistema petrolero de la familia I de 
crudos cubanos, modelo geólogo -geoquímico desde Santa Rita hasta el pozo 
Yamagua en la Zona Económica Exclusiva, se modificó además el modelo 
estructural del yacimiento Varadero. 
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utilizados 
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esquemas tectónicos.  Actualización modelos geoquímicos, distrib. SP. 
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con los plays
Confección de la Tesis 
 
 
 
Figura III.4 Organigrama de ejecución de los trabajos. 
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Los materiales elaborados consistieron en: 
1. Esquema tectónico de Cuba con los principales límites de la cuenca del 
Cretácico Inferior en el Golfo de México. Para esto se utilizó en plataforma 
de AutoCAD los mapas referenciados y se realizó esta compilación de 
información. 
2. Esquema de distribución de los diferentes yacimientos en el área de 
Varadero. Para esto se contó con el mapa de ubicación de los pozos en los 
yacimientos. 
3. Esquema de distribución de los diferentes plays en el yacimiento Boca de 
Jaruco, a partir de los datos de los pozos del yacimiento. 
4. Perfil geológico esquemático del yacimiento Boca de Jaruco que muestra la 
geometría que presentan los diferentes tipos de plays en el yacimiento.  
5. Obtención de la imagen radar modificada, utilizando la información brindada 
por los métodos geomorfológicos. 
6. Esquema de las principales fallas que afectan la línea de costa, 
confeccionado a partir de los mapas batimétricos y geomorfológicos, 
montados en plataforma de AutoCAD. 
7. Mapa con la combinación de geología de superficie, datos de lineamientos 
geomorfológicos y tectónicos, mapa estructural por el tope de los 
reservorios en el área de estudio. 
8. Mapa con base geológica para mostrar el efecto de las fallas transcurrentes 
sobre las estructuras mapeadas. Realizado en AutoCAD. 
9. Esquema de la superposición del modelo de Boca de Jaruco sobre el área 
de estudio. 
10. Perfil geológico de Boca de Jaruco con la superposición del modelo de 
Cojímar. 
11. Interpretación de la imagen sísmica por el pozo Cojímar-100 y 100A, 
mostrando la geometría esperada para el sector del Bloque 7A.  
12. Esquema del pronóstico de distribución de los plays en el Bloque Morro - 
Santa Fe. 
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13. Esquema que muestra la distribución del comportamiento del campo 
magnético, confeccionado a partir del mapa magnético integrado por los 
diferentes levantamientos magnéticos del área. 
14. Esquema pronóstico de los diferentes plays a esperar en el área del Bloque 
-6A. 
Todos estos materiales se presentan englobados en los resultados esperados al 
inicio de la investigación. 
En la penúltima etapa se realiza la interpretación compleja de toda esta 
información y se analiza y evalúa el potencial petrolero del área. Una de las bases 
fundamentales de la interpretación fue la utilización del principio de analogía. Es 
decir que utilizando modelos ya establecidos en áreas bien conocidas, se logró la 
extrapolación hacia áreas menos conocidas, con el fin de predecir la distribución 
de los distintos tipos de plays y las condiciones en que estos se encuentran.  
Por último se pasó a la confección de la Tesis. 
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Capítulo IV. Análisis de cuenca y sistemas petroleros de Cuba 
Occidental 
 
En el presente capítulo se pretende repasar de manera sucinta las cuestiones 
fundamentales que se tienen hasta la fecha en Cuba occidental, relacionadas con 
estudios correspondientes a las dos primeras etapas de la cadena del valor del 
proceso exploratorio. Estas son las etapas fundamentales, en las que se debe 
recopilar información relacionada con la geología, que incluye la caracterización 
litológica, estratigráfica, sedimentológica, análisis de ambientes, entre otras. 
También se debe tener un avance en el estudio de los elementos que son 
esenciales para que exista un sistema petrolero activo. En este caso se exponen 
una serie de criterios que han sido objeto de estudio en múltiples trabajos tanto 
para Cuba Occidental, como para la parte Central y Oriental. El objetivo aquí es 
mostrar el avance que se ha tenido en estas dos etapas y definir hasta que punto 
se ha avanzado en su caracterización. 
 
IV.1. Análisis de cuenca para el área de estudio 
 
Para el análisis de la cuenca en la que se desarrollan los principales elementos del 
sistema petrolero que funciona en el área de estudio, se debe partir de la 
ubicación en el contexto de la tectónica de placas en la que ésta se desarrolla.  
El análisis se puede realizar de manera diferenciada para definir los elementos 
que se formaron en la cuenca profunda del margen continental pasivo de 
Norteamérica (rocas madres y reservorios); y además los elementos y procesos 
que tuvieron lugar durante los cabalgamientos a finales del Cretácico hasta el 
Eoceno Medio en el sistema de cuencas de antepaís cubano (reservorios, sellos, 
formación de las trampas, etc.). 
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Cuenca asociada al margen continental pasivo 
 
Esta cuenca, como se vio en el Capítulo II, tuvo sus inicios en el Jurásico Superior 
luego de la conclusión de la etapa de rifting que dividió a Pangea en Gondwana y 
Laurasia (Figura. IV.1.), proceso ocurrido en el Triásico superior Jurásico inferior a 
medio.  
 
Jurásico Inferior 
Figura IV.1. Mapa peleogeográfico global en el Jurásico Inferior (Iturralde-Vinent, 2003) 
 
En esta gran cuenca se depositaron todas las secuencias carbonatadas del 
margen, el régimen tectónico predominante era el de distensión por lo que las 
rocas en esta edad no sufrieron deformaciones importantes.  Como se ve en la 
Figura. IV.2, en el margen se diferenciaron diversas zonas dependiendo de su 
ambiente de deposición dados fundamentalmente por los niveles de profundidad 
que estos presentaban. Se ha demostrado que para la mayoría de los yacimientos  
descubiertos hasta la fecha, las rocas madres que dieron origen al petróleo se 
formaron en esta cuenca; también se ha demostrado la capacidad colectoras 
dadas en lo fundamental por la acción sobre éstas de procesos diagenéticos, 
corrosivos, tectónicos, etc.  
Esta es una cuenca muy prolífera, pues en el mundo se han reconocido rocas de 
estos tipos de ambientes  en ésta edad, interviniendo en una gran cantidad de 
yacimientos de petróleo y gas. En el argot petrolero mundial a estos tipos de 
megacuencas se le ha denominado Dominios Petroleros. En nuestro caso, las 
rocas se corresponden precisamente con las del dominio de mayor potencial 
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petrolero, nótese como representando solo el 17 % del área total, presenta el 68 % 
de las reservas calculadas a nivel mundial (Figura IV.3).  
En la Figura. IV.4 se presenta el bloque diagrama que muestra las condiciones de 
deposición Aptiano – Turoniano correspondientes al margen continental pasivo. 
 
Figura IV.2. Bloque diagrama representativo de la evolución paleogeográfica de los 
depósitos de margen continental pasivo  en el Jurásico superior (Valladares et al., 1997). 
 
 
Figura IV.3 Dominios petroleros del mundo (modificado de Klemme y Ulmishek, 1991). 
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Figura IV.4. Bloque diagrama representativo de la evolución paleogeográfica de los 
depósitos de margen continental pasivo en el Aptiano – Turoniano (Valladares et  al., 1997). 
 
Cuenca asociada al sistema de cuencas de antepaís 
 
Las cuencas desarrolladas en el sistema de cuencas de antepaís, se relacionan 
con los frentes de los orógenos activos y como se ha definido en Dickinson (1974) 
y Creaney y Allan (1992). Dickinson en 1974 fue el que formalmente introdujo el 
término para describir las cuencas periféricas y retroarcos en las cuales el relleno 
sedimentario se deposita sobre corteza continental o sobre el prisma sedimentario 
del margen que sufre el proceso de rifting.  
Por su parte Creaney (1992) usando la cuenca de antepaís del oeste de Canadá y 
el cinturón plegado como ejemplo, sugirió que las cuencas de antepaís deben su 
origen a la subsidencia isostática regional que resulta de la carga supracrustal de 
un cinturón plegado en desarrollo. Esta es precisamente la forma de subsidencia 
que da lugar al foredeep, en el cual se acumulan los sedimentos.  
En Barclay y Smith (1992), se reconocen las potencialidades petroleras que 
poseen los sistemas de cuencas de antepaís, basado en sus estudios en cuencas 
del sector oeste de Canadá.  
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Posterior a estos primeros avances sobre este tipo de cuencas, el concepto se 
amplió un poco más, llegándose a reconocer en la actualidad por muchos autores 
como sistema de cuencas de antepaís. 
En la Figura. IV.5 se presenta un esquema con las diferentes partes que presenta 
el sistema de cuencas de antepaís (De Celles y Giles, 1996). Nótese como el 
mecanismo de formación de éste sistema de cuencas, provoca en si, la deposición 
de sedimentos conjuntamente con las deformaciones tectónicas. Esto implica que 
en cinturones plegados y cabalgados evolucionados (maduros), las porciones más 
próximas al hinterland se presenten involucradas también en los cabalgamientos. 
Este proceso fue descrito para el caso de Cuba por Socorro et al. (2001) y 
Valladares et al. (2005), en este último se realiza la reconstrucción de la cuenca y 
se plantean las cuestiones básicas que deben ser resueltas en nivel de la 
investigación.  
En Valladares et al. (2005) se describen las rocas de edad Terciarias que sirven 
de reservorios en los principales yacimientos de la Franja Norte de Crudos 
Pesados, depositados en este tipo de cuenca. También se reconoce que el sello 
regional de todos los yacimientos fue depositado en este tipo de cuenca. 
Como quedó planteado en Valladares et al. (2005) los procesos ocurridos en estas 
cuencas fueron los responsables en gran parte de la formación de las trampas 
presentes hoy y además de los procesos de generación, expulsión y migración de 
las rocas madres hacia las trampas. 
 
Figura IV.5. Esquema que muestra las diferentes partes de un sistema de cuencas de 
antepaís (De Celles y Giles, 1996)  
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IV.2 Sistemas petroleros 
IV.2.1 Clasificación genética de los petróleos de Cuba 
 
Como se explicó en el Capítulo III, para la existencia inequívoca de un sistema 
petrolero la presencia de petróleo y/o gas tiene que ser considerada el elemento 
principal, a diferencia de otras metodologías exploratorias donde la identificación 
de las trampas y los reservorios dominan el proceso. Como se explicó, esta fase 
de la cadena del valor centra su atención en identificar el origen y las calidades 
comerciales de los hidrocarburos presentes en un área, aspecto vital para lograr 
disminuir los riesgos exploratorios, sin embargo, durante y después de la 
migración los hidrocarburos pueden sufrir alteraciones secundarias que cambien 
sus características y afecten su calidad comercial.  
En Cuba se ha constatado la existencia de procesos de biodegradación en distinto 
grado, produciendo un empeoramiento de las calidades de los petróleos, lo cual 
dificulta su clasificación.  
A partir de 1992 se realizan las primeras aproximaciones para hacer una 
clasificación genética de los petróleos cubanos y en la medida que fueron 
apareciendo nuevos datos y mayor información se fueron elaborando diferentes 
clasificaciones de los crudos cubanos (López et al., 1997, López et al., 2002 y 
López et al., 2001). 
En este trabajo se toma la clasificación de los petróleos (López et al., 2001) que 
tiene su base en la génesis de estos petróleos (Figura. IV.6.): 
Familia I: petróleos originados a partir de materia orgánica tipo II y/o IIs; 
depositada en ambiente marino carbonático algo siliciclástico muy anóxico (<<0.1 
ml oxigeno/ litro de agua).  
En esta familia la mayoría de los petróleos tienen bajas gravedades API (entre 10 
y 25°) y altos contenidos de azufre (entre 1,68 y 7,44%). En todos la relación Pr / 
Ft es inferior a 1,5 y hay predominio de C27 sobre C28 y C29 esteranos. Estos 
resultados indican un origen mayoritario a partir de materia orgánica de tipo 
marina (Fitoplancton), depositada en un ambiente reductor (Sofer, 1984; Lewan 
1984; Moldowan et al., 1985 y Volkman, 1988). 
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I
MO
TIPO II, IIS
Ambiente 
Marino, Anóxico
Carbonato > Arcilla
CHD 1X (1802-1876 m)
Chacón 2
Madruga
Río del Medio
Los Arroyos 1
Cayajabos 3
CHD 1X (2899-2900 m)
Pacheco 
Cruz Verde 116
Guanabo 13 y 31
Vía Blanca
Boca de Jaruco 256 y 701
Pardo 4
Puerto Escondido 3, 8, 9
Yumurí 31
Camarioca (excepto el 6)
Varadero 560
Guásimas 10 y 2400
Litoral 21
Marbella Mar 2
II
MO
TIPO II
Ambiente 
Marino, Anóxico
Carbonato >> Arcilla
III
MO
TIPO II (I-II)
Ambiente 
Marino, Subanóxico
Subóxico
Carbonato <ó=Arcilla
Martín Mesa
Pinar 2
Cantel
Camarioca 6
 
Figura IV.6 Familias de los petróleos de Cuba Occidental (tomado de Delgado, 2003) 
 
Las altas relaciones C35/C34 hopanos; bajas relaciones C29/C30 hopanos y los 
valores de la composición isotópica del Carbono 13, indican que la roca madre fue 
depositada en un ambiente marino carbonático algo arcilloso. 
La mayoría de los crudos estudiados de esta familia se han encontrado en 
condiciones de baja maduración. Como excepción de esta regla se encuentran los 
petróleos de los pozos CHD 1X (intervalo 2899 m), Pardo 4 y otros como los de 
Los Arroyos 1 y Río del Medio 1 con altas gravedades API, bajos contenidos de 
azufre y altos % de compuestos saturados, así como muy bajas concentraciones 
absolutas de esteranos y hopanos en el caso de Los Arroyos. 
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Familia II: petróleos originados a partir de materia orgánica tipo II, con aporte 
terrestre, depositada en ambiente marino  carbonático anóxico (<0.1 ml oxigeno/ 
litro de agua). 
Los petróleos de esta familia se caracterizan por más altas gravedades API 
(21.70-45.40) y más bajos contenidos de azufre (0.09-1.62) que la familia I. Las 
relaciones Pr / Ft < 1.5, así como las relaciones  Pr / nC17 y Ft / nC18 (Figura VI.2) 
pueden considerarse en el mismo rango que los encontrados en la familia I, pero a 
diferencia  de ésta presenta una baja proporción de C27 sobre C28 y C29 esteranos. 
Esta composición podría indicar un mayor aporte de material terrestre en la 
materia orgánica, con la excepción del pozo Madruga 3A donde existe un 
predominio de C27 sobre C28 y C29 esteranos, señalando un mayor aporte marino a 
la materia orgánica. Las altas relaciones C35/C34 hopanos y C29/C30 hopanos, así 
como los valores de la composición isotópica de Carbono 13, indican que la roca 
madre fue depositada en un ambiente marino carbonático. Es típica de estos 
crudos la relación C29 > C30 hopanos, lo que constituye un índice de diagnóstico 
que los diferencia de las familias I y III. 
Todo lo anterior nos define como petróleos generados en rocas carbonáticas con 
poco o ningún aporte arcilloso y materia orgánica con determinado aporte terrestre 
en ambiente menos anóxico que la familia I. 
Familia III: petróleos originados a partir de materia orgánica tipo II (I-II), 
depositada en ambiente marino siliciclástico subanóxico a subóxico (<0.2 ml 
oxigeno/ litro de agua). 
Esta familia tiene los más bajos contenidos de azufre (entre 0,27 y 2,11%) y 
gravedades API entre 21,2 y 32,5°. En estos petróleos se registran las más altas 
relaciones Pr / Ft encontradas, indicando un ambiente más óxico que en la gran 
mayoría de los petróleos de las familias I y II. La baja proporción de C27 / C28, C29 
esteranos indica que los crudos de esta familia se originaron a partir de materia 
orgánica con mayor aporte de material terrestre que las familias anteriores, lo cual 
se reafirma por los bajos valores de las relaciones C35 / C34 hopanos y C29 / C30 
hopanos < 1, que sugieren origen en rocas madres siliciclásticas (McKirdy et al., 
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1983 y Hughes, 1984) y también por la composición isotópica de Carbono 13 de 
estos petróleos, que muestra orígenes tanto marino como continental. 
 
IV.2.2 Elementos y procesos de los principales sistemas petroleros en 
Cuba Occidental 
 
Como ya es conocido, los sistemas petroleros como concepto, encierran un grupo 
de elementos y procesos que permiten la generación, migración y acumulación de 
hidrocarburos en una región o cuenca dada. 
La presencia de hidrocarburos, no importa cuan pequeña sea, en cualquier cuenca 
sedimentaria es prueba de la existencia de un sistema petrolero (Magoon y Dow, 
1994). Por lo tanto, el punto de partida para la aplicación del concepto es la 
identificación y la caracterización genética del crudo. 
Con la utilización de técnicas geoquímicas es posible correlacionar crudos entre sí 
y con rocas madre previamente identificadas. Estas correlaciones permiten 
identificar cuantos tipos de hidrocarburos existen en determinada área y como 
regla general, para cada tipo de crudo identificado debe ser caracterizado al 
menos un sistema petrolero.  
En Cuba Occidental no se ha detectado, hasta el momento, la presencia de 
mezclas de hidrocarburos, pero si variaciones faciales dentro de una misma roca 
madre y diferentes sistemas petroleros que generan un mismo tipo de crudo 
(Delgado, 2003), como se verá mas adelante. 
 
Condiciones para la existencia de los sistemas petroleros en Cuba 
Occidental 
 
La existencia de más de 15 yacimientos de petróleo y varias minas de asfaltitas, 
así como una gran cantidad de manifestaciones en superficie y el subsuelo (Figura 
IV.7), son pruebas fehacientes de la existencia de sistemas petroleros en Cuba 
Occidental. 
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N 
↑ 
0 15 30 45 km
Figura IV.7 Manifestación de petróleo en superficie y subsuelo en Cuba occidental (Delgado, 
2003). 
Una integración de los datos estratigráficos y modelos de constitución y evolución 
geológica con los resultados de las investigaciones geoquímicas realizadas en el 
área, permiten plantear que las principales condiciones que garantizan la 
existencia  de los sistemas petroleros activos en el occidente de Cuba son:  
1) Presencia de rocas madre, 
2) Presencia de reservorios, y 
3) Presencia de sellos 
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Presencia de rocas madre 
 
Estudios geoquímicos sobre las rocas madre realizados anteriormente en Cuba 
Occidental (Delgado, 2003) han reflejado la riqueza orgánica que presenta los 
sedimentos. La gran mayoría de las rocas de la cuenca profunda del margen 
continental pasivo, depositadas durante el periodo Jurásico Superior- Cretácico 
Superior Turoniano; así como los diferentes tipos de kerógenos presentes en cada 
uno de ellos. 
Esta situación estuvo condicionada por la existencia de cuencas sedimentarias 
con abundante deposición de materia orgánica de diferentes tipos, sobre la base 
de la cercanía o aporte del continente y la profundidad, durante este periodo 
geológico. Otra condición que favoreció la existencia de las rocas madre, fue la 
escasa o ninguna variación de las condiciones de oxigenación en las cuencas 
durante el tiempo geológico en las que predominaron los ambientes reductores. 
Los ambientes anóxicos garantizaron la preservación de la materia orgánica a 
través del tiempo geológico, hasta que estos sedimentos alcanzaron niveles de 
madurez que le permitieron transformarla en hidrocarburos. La diversidad de 
materias orgánicas e incluso de mezclas, provocan la existencia de mas de una 
facies orgánica y por tanto la generación de más de un tipo genético de crudo. 
Como consecuencia de esto en Cuba Occidental existen varios sistemas 
petroleros, asociado cada uno de ellos correspondientemente a las Familias I, II y 
III de crudos cubanos. 
 
Presencia de reservorios 
 
Los estudios recientes realizados en el Centro de Investigaciones del Petróleo han 
permitido definir como los principales tipos de reservorios en Cuba Occidental los 
correspondientes a sedimentos carbonatados del margen continental  pasivo 
norteamericano y a las facies colectoras sinorogénicas de la cuenta de antepaís 
Terciaria de la Fm. Canasí, a los que se asocian los mayores yacimientos 
petroleros de Cuba; aunque también existen hidrocarburos entrampados en las 
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rocas del Terreno Zaza. La existencia de reservorios esta condicionada entonces, 
en gran medida, por el predominio de rocas carbonatadas en las UTE presentes 
en Cuba Occidental con gran capacidad para fracturarse y disolverse. 
Durante el proceso de acumulación de los hidrocarburos en las trampas, en los 
carbonatos se producen microfracturas ocasionadas por la sobrepresión que 
ejerce la saturación de los fluidos. Estos además son altamente corrosivos y 
pueden disolver los carbonatos, ocasionando la reapertura de fracturas tectónicas 
viejas y aumentar las creadas (Mateo, 2002). Todo esto conlleva a un consecutivo 
aumento de la porosidad efectiva y por consiguiente de la calidad de los 
reservorios. Otra condición que garantizó la presencia de reservorios lo fue sin 
dudas, el proceso de cabalgamientos ocurrido durante el Cretácico Superior 
Campaniano- Eoceno Inferior; que provocó la creación de fracturas tanto en las 
rocas del margen continental pasivo como en las del Terreno Zaza.   
 
Presencia de sellos 
 
Los sellos regionales presentes en el occidente de Cuba son los sedimentos 
sinorogénicos asociados a las diferentes UTE presentes en el área. Se puede 
decir entonces que los sellos regionales fueron condicionados por el 
cabalgamiento del Terreno Zaza sobre el margen continental pasivo 
norteamericano (depositados en la cuenca de antepaís terciaria). Esto garantizó 
una fuente de aporte de material arcilloso para los sedimentos sinorogénicos 
asociados a las diferentes UTE’s.  
Existen además dos tipos de sellos locales: 
• El relacionado con las ofiolitas, reconocidos en varias acumulaciones del 
área. 
• Las minas de asfaltitas asociadas a zonas de fallas transcurrentes donde el 
propio hidrocarburo actúa como sello.   
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Enterramiento 
 
Este proceso en Cuba Occidental ocurre en tres intervalos geológicos, asociados 
a los diferentes episodios tectónicos de la evolución geológica cubana: 
preorogénico, orogénico y postorogénico.  
 
Enterramiento Preorogénico 
 
Ocurre por una sedimentación continua en las cuencas asociadas al margen 
continental pasivo. El nivel de enterramiento que se alcanza es pobre y no 
garantiza una sobrecarga sedimentaria suficiente para que los sedimentos más 
antiguos alcancen temperaturas superiores a 100º C, pues el espesor total de la 
columna de sedimentos depositados desde el Jurásico al Cretácico Superior 
Turoniano no supera los 1 500 m.      
 
Enterramiento Orogénico 
 
Ocurre producto al apilamiento de las diferentes unidades (arco volcánico, 
asociación ofiolítica y margen continental pasivo) a causa de la intensa 
compresión a que fueron sometidas. Este evento tectónico condicionó una 
sobrecarga sobre los mantos inferiores de los sedimentos del margen continental 
pasivo que les permitió alcanzar temperaturas superiores a 100º C y la 
maduración de las rocas madre. Los niveles de maduración alcanzados por las 
rocas madre en las distintas áreas dependen de varios factores, como son: valores 
locales de los gradientes geotérmicos, características cinéticas del Kerógeno y 
espesor de los mantos cabalgados (sobrecarga). 
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Enterramiento postorogénico 
 
Debido a la deposición de sedimentos después del cese de los cabalgamientos, lo 
cual tuvo dos implicaciones fundamentales: 
1) Incremento continuo de la sobrecarga a los sedimentos del margen 
continental  pasivo que ocasionó un aumento de los niveles de madurez 
alcanzados por las rocas madre de los mantos inferiores y sobretodo una 
migración hacia la superficie de la ventana de generación, que garantizó el 
aumento del espesor de la zona de cocina y de la cantidad de 
hidrocarburos generados. 
2) Creación de una acumulación sedimentaria que protege a las 
acumulaciones de hidrocarburos de procesos secundarios (biodegradación, 
lavado por agua, fraccionamiento evaporativo, etc.), que afectan las 
calidades comerciales de los crudos. 
Basados en los criterios antes planteados, se puede plantear que el papel principal 
en el enterramiento de las rocas madre y la creación de las zonas de cocinas, lo 
tuvieron los cabalgamientos y que en la etapa postorogénica estas condiciones 
fueron mejoradas. 
 
Formación de las trampas 
 
En el caso que nos ocupa las trampas se formaron en la última etapa de los 
cabalgamientos de las rocas del margen continental  pasivo norteamericano y del 
Terreno Zaza, cuando ya las formaciones sinorogénicas asociadas a las diferentes 
UTE’s se habían formado.  
En el Capítulo V se describirán en detalle todos los tipos de trampas potenciales 
que se pueden esperar en Cuba Occidental. 
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Generación, migración y acumulación 
 
Estos procesos comienzan a partir del Eoceno  y deben su causa a todas las 
condiciones analizadas anteriormente, desde la existencia de rocas madre hasta 
la formación de las trampas.  Un análisis detallado de los elementos y procesos 
explicados anteriormente, permite plantear que los procesos de generación, 
migración y acumulación tuvieron varios momentos críticos. Esto se debe a que al 
concluir los cabalgamientos y alcanzar un equilibrio térmico, las rocas madres 
enterradas comienzan a generar y expulsar hidrocarburos, parte de los cuales se 
entrampan en las estructuras formadas; sin embargo, estos procesos para un 
mismo manto ocurren en distintos tiempos e intensidad sobre la base de la 
profundidad alcanzada. También, con la sedimentación de los depósitos 
postorogénicos, las rocas madre alcanzan niveles superiores de madurez y otras 
antes inmaduras logran madurar, provocando la aparición de nuevos momentos 
críticos.  
 
Timing favorable 
 
Una relación temporal favorable entre la formación de la trampa y la generación de 
hidrocarburos (timing) es vital para la existencia de un sistema petrolero, ya que 
de ello depende que los hidrocarburos generados y expulsados por una roca 
madre encuentren un espacio geológico donde puedan acumularse.  
En el caso particular de Cuba, basándonos en la existencia de varios yacimientos, 
se puede plantear que el timing es favorable, es decir las trampas se formaron 
antes de comenzar los procesos de generación y migración, pues como se ha 
planteado en otros trabajos los procesos de generación y migración comenzaron 
en la etapa postorogénica (Delgado, 2003).  
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IV.2.3 Ubicación  de los sistemas petroleros en el área de estudio 
 
La existencia de tres tipos genéticos de hidrocarburos en Cuba Occidental 
indicaría la existencia de al menos tres sistemas petroleros en esta área, sin 
embargo, en la Figura. IV.8 se observa que no es posible envolver con una misma 
línea los crudos de la Familia III (en azul), pues no existen manifestaciones de 
estos crudos en la región Habana- Matanzas. En este caso se tienen dos sistemas 
petroleros diferentes que generan petróleos de la Familia III: el primero presente 
en la región de Sierra del Rosario, desde el área de Buren (al oeste) hasta Bejucal 
(al este). El segundo está presente en la parte más oriental, desde el área de 
Cantel (al oeste) hasta el área de Martí (al este), destacando que existe una 
continuidad del mismo hasta el área de Motembo en Cuba Central.  
 
 
N 
↑ 
0 15 30 45 km
Figura IV.8 Límites geográficos de los sistemas petroleros de Cuba Occidental (Modificado 
de Delgado, 2003) 
 
Atendiendo a lo antes explicado, en el occidente de Cuba se tienen entonces 
cuatro sistemas petroleros.  
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En la Figura IV.8 se aprecia la distribución areal que presentan estos sistemas, es 
de destacar la amplitud del sistema petrolero asociado a la Familia I de crudos 
cubanos que cubre toda la mitad norte del área en estudio y se extiende hacia el 
Golfo de México hasta al menos el Site-535 del Proyecto de Perforación de Aguas 
Profundas, del Programa de Perforación Oceánica (Deep Sea Drilling Proyect, 
Ocean Drilling Program –DSDP, ODP-) y hasta el pozo Yamagua-1X. 
En la Figura. IV.9 se presenta un esquema de distribución en planta de las 
diferentes secuencias generadoras de los tres tipos genéticos de petróleos, aquí 
se muestran las posiciones de los modelos geólogo-geoquímicos elaborados para 
mostrar la relación en profundidad (geólogo-tectónica) que presentan hoy. 
El sistema asociado a la Familia I en la región Buren- Bejucal se encuentra por 
debajo del sistema petrolero asociado a la Familia II y del más occidental de los 
asociados a la Familia III. Esta afirmación se hace sobre la base de la presencia 
de petróleos de la Familia I en los mantos inferiores de los pozos CHD 1X y Martín 
Mesa 1 (Figura. IV.10). 
Otro dato que apoya esta idea son las asfaltitas de Mina Manuela, clasificadas en 
la Familia I, estas están entrampadas en una falla transcurrente que provocó, al 
parecer, la migración hacia la superficie de hidrocarburos generados en mantos 
profundos, pues en esa área, los petróleos que se encuentran cerca de la 
superficie (Pozo Hanna 1 y manifestación superficial La Tomasita) clasifican en la 
Familia II.  
En el caso del sistema petrolero asociado a la Familia II se observa que sus 
límites Occidentales fueron bien establecidos (hasta el área de Cacarajícara) 
mientras que hacia la parte central del área su continuidad es un poco más 
arriesgada pues solamente el petróleo del pozo Madruga 3A clasifica en la Familia 
II de crudos cubanos.  
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Figura IV.9 Mapa de distribución precabalgamiento de las diferentes unidades generadoras 
de los petróleos determinados en Cuba (López et al., 2007): las líneas I-I’, II-II’ y III- III’ son las 
posiciones de los modelos geólogos geoquímicos. 
 
En la Figura IV.10 se presenta la distribución en profundidad que tienen los 
sistemas presentes en la región Sierra del Rosario. En ella se aprecia una 
distribución donde el sistema petrolero asociado a la Familia III se relaciona a los 
mantos superiores, mientras que el sistema asociado a la Familia II se relaciona a 
los intermedios; y en los más profundos el asociado a la Familia I.  
En el gráfico de la Figura. IV.11 se muestra el modelo geólogo geoquímico desde 
Santa Rita hasta el pozo Yamagua-1X, pasando por el yacimiento Boca de Jaruco. 
Los datos que se tienen solo permiten describir tanto en profundidad como en el 
subsuelo los petróleos de la Familia I. Las mejores calidades de los petróleos en 
acumulaciones en serpentinitas y en las rocas de las Fms. Carmita y Santa Teresa 
(la primera generadora de petróleo de la Familia III) se explican por dismigración 
de acumulaciones más profundas de mayor tamaño asociado a la Familia I. 
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Chacon Martín Mesa Mariel 
 
Figura IV.10 Modelo geólogo geoquímico CHD – Florida (López et al., 2007). 
 
 
 
I I’
II II’
Figura IV.11 Modelo geólogo geoquímico Santa Rita- Pardo- San Lázaro- Basílio- Boca de 
Jaruco - Yamagua (Modificado de López et al., 2007). 
 
Por último en el sector de Varadero se presenta una situación un tanto diferente 
(Figura. IV.12), pues hacia el sur en el yacimiento Cantel, tanto en serpentinitas 
como en las calizas de la Fm. Carmita, presenta petróleos de la Familia III. Según 
los criterios geológicos y geoquímicos plasmados en dicha figura, permiten 
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establecer un nivel estructural inferior para los petróleos de la familia I presente en 
el sector del yacimiento Varadero hasta Chapelín.  
 
 
 
Cantel Varadero Chapelín Cayo Blanco 
III III’
Figura IV.12 Modelo geólogo geoquímico Cantel–Varadero- Chapelín – Cayo Blanco (López 
et al., 2007). 
 
Algunas consideraciones: 
La presencia de petróleo tanto en el subsuelo como en pozos determina la 
existencia de al menos tres sistemas petroleros actuantes en el área. 
Los modelos geólogo- geoquímicos elaborados muestran la disposición de cada 
una de las secuencias generadoras de las tres familias de crudos, en niveles 
estructurales determinados, de mucha implicación práctica para la exploración. 
Se tienen bien caracterizados los sistemas petroleros presentes en la zona de 
estudio. 
El sistema petrolero más generalizado y más prolífero es el asociado a la Familia I 
de crudos cubanos, presente en el área de estudio. 
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Capítulo V. Caracterización de los plays y prospectos 
exploratorios y análisis del potencial petrolero del 
sector de estudio 
 
En este capítulo, se pretende realizar la caracterización de los plays exploratorios 
en el área de estudio, así como, realizar la  evaluación de los prospectos 
identificados. También se analizan las principales cuestiones que implican 
incrementos de los riesgos en la exploración del área, analizando cada zona por 
separado. Se analizan dos posibilidades de modelos de play a encontrar según 
yacimientos conocidos y se realiza un pronóstico sobre las perspectivas de las 
áreas estudiadas, evaluando así el potencial petrolífero que presentan. 
 
V.1 Caracterización de los plays potenciales del área 
 
Para la caracterización de los plays potenciales presentes en el área de estudio, 
se estima conveniente revisar primero los principales tipos de trampas (algunas 
comprobadas y otras hipotéticas), asociadas al cinturón plegado y cabalgado 
cubano (Simon Petroleum Technology Limited, 1993). Esta clasificación se realiza 
en base a la clasificación de Levorson (1967) (Figura.- V.1). 
1. Tectónicas 
¾ Estructuras en dúplex (mantos de sobrecorrimientos buzantes hacia tierra): 
A 
9 Pliegues en escama (tipo Placetas): A1 
 Combinadas (K1ne – J3t):  
 Fallamiento inverso (K1 ap –K2 t) 
9 Plataforma sobreempujada: A2 
9 Pliegue frontal: A3 
¾ Estructuras domales falladas: B 
¾ Asociadas a domos salinos 
¾ Igneas fracturadas: D 
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9 Autosellantes: D1 
9 Selladas por la cobertura sedimentaria: D2 
¾ Fallas de distension: F 
¾ Estructuras de rift 
2. Estratigráficas: G 
¾ Primarias en lentes o cambios faciales en rocas clásticas. 
¾ Lentes o cambios faciales en rocas volcánicas. 
¾ Lentes o cambios faciales en rocas calcáreas. 
3. Mixtas: Combinaciones de estas. 
En la zona objeto de estudio se pueden encontrar fundamentalmente las trampas 
tectónicas, reconociéndose varios tipos de ambientes de búsquedas favorables 
para la exploración petrolera (play). En ese sentido vale la pena mencionar que se 
identifican tres tipos de play reconocidos en el área:  
¾ Play Veloz –Canasí, 
¾ Play Carmita – Santa Teresa, y 
¾ Play serpentinitas (Terreno Zaza), cada uno con un estilo de entrampamiento 
determinado y con características particulares que serán explicadas a 
continuación. 
 
Play Veloz – Canasí 
 
En este play se reconocen los Dúplex (mantos sobrecorridos buzantes hacia 
tierra) y dentro de éste el subtipo de trampa Pliegues en escama tipo Placetas. 
Se presentan en anticlinales fallados que poseen dimensiones entre 4 y 20 km2, 
siendo sus ángulos de buzamientos de hasta 75° en su flanco norte, entrampados 
contra las fallas inversas longitudinales y en su flanco sur tienen de 45 a 60° de 
buzamiento. 
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Figura V.1 Esquema que muestra los diferentes tipos de plays (trampas) reconocidos y pronosticados en el cinturón plegado y 
cabalgado cubano. (Modificado de Simon Petroleum Technology Limited, 1993). 
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Las estructuras tienen de 5 a 10 km de largo por 0.8 a 2 km de ancho, aunque las 
perforaciones recientes en el yacimiento Varadero han demostrado que tiene una 
extensión de aproximadamente 20 km, sin tener en cuenta las fallas 
transcurrentes sinestrales que pudieran desplazar las escamas lateralmente. Se 
plantea dicha continuidad debidos a que éstas no constituyen por lo general 
fronteras hidrodinámicas. 
En los reservorios predominan las rocas carbonatadas con doble porosidad, 
(porosidad primaria y de fractura) asociadas a la Fm. Canasí, principales  
productoras en la mayoría de los yacimientos. La porosidad primaria o de matriz 
alcanza valores de 8% como promedio, con valores máximos de hasta 21%. La 
porosidad secundaria, fundamental en el comportamiento productivo, fue mejorada 
por la acción de flujos corrosivos, que provocaron la creación de vúgulos y en 
ocasiones cavernas (Mateo, 2002) que incrementó la permeabilidad hasta el orden 
de las decenas de Darcy y la porosidad al orden de los 14–18 %. Este tipo de 
trampa se encuentra fundamentalmente costa afuera y como ejemplo se tienen los 
yacimientos: Boca de Jaruco, Puerto Escondido – Canasí y Yumurí – Seboruco, 
que han producido hasta la actualidad más de 40 x 106 barriles. El petróleo es de 
baja calidad con gravedades entre 8 y 200  API y contenidos de azufre que varían 
entre 1.5 y 6 %. 
El sello lo constituyen las arcillas de la Fm. Vega Alta de edad Paleoceno-Eoceno 
Medio parte baja, mientras que el reservorio lo constituyen las rocas carbonatadas 
fracturadas del Grupo Veloz y coronando a éste la Fm. Canasí, depositadas en la 
cuenca de antepaís del Paleoceno-Eoceno inferior. 
En el área de estudio en el play Veloz – Canasí, se tienen las estructuras similares 
al oeste de los yacimientos conocidos (Boca de Jaruco – Vía Blanca) de la porción 
marina del Bloque – 7A. Para el Bloque 6A, con menor grado de estudio, se debe 
desarrollar un play similar, a juzgar por los resultados de las perforaciones 
realizadas en dicha zona. 
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Play Carmita – Santa Teresa 
 
En este play se presenta el tipo de trampa denominado de Fallamiento Inverso, 
el cual se presenta en pliegues escamas dentro de un mismo  apilado. Estas 
escamas son una serie de pliegues de menores dimensiones que los del play 
Veloz-Canasí, dado a que el espesor efectivo cabalgado alcanza como máximo 
entre 500 y 600 m. Las dimensiones de las escamas son  de aproximadamente 
600 m de ancho por 800 m de largo y un espesor productor de 50 m como 
promedio. Las diferentes escamas en su conjunto forman yacimientos de hasta 9 
km2 de área. La Fm. Carmita del Cenomaniano –Turoniano, constituye los 
horizontes B y C estando representada por calizas, calizas organógenas 
fragmentarias, rocas silíceas, intercalaciones de finas capas de arcillas, 
presentando alguna dolomitización con bitumen y petróleo denso en las fracturas y 
estilolitos. El tipo de porosidad es fracturado – interpartícula con una porosidad 
abierta de 7.6 % con un rango de 5.3 a 8.5 %. La Fm. Bacunayagua que 
constituye la capa A en el argot de la producción, generalmente está asociada a 
este tipo de play. El sello de estas secuencias es un paquete del miembro los 
Mangos (Fm Vía Blanca) o en su defecto las serpentinitas alteradas que las 
sobreyacen tectónicamente. 
En el área de estudio se desarrolla al sur de las estructuras correspondientes al 
play  Veloz - Canasí y estructuralmente por encima, presentando 
aproximadamente el mismo estilo tectónico que Veloz - Canasí. Este tipo de 
estructura ha sido reconocida en los yacimientos Boca de Jaruco, Cantel Calizas, 
Varadero Sur, etc. y constituyen yacimientos importantes con petróleo de mejor 
calidad industrial que el presente en Veloz - Canasí. Al respecto San Román 
(2003) plantea que es posible la delimitación de objetivos (Leads) en apilados de 
las Fms. Carmita y Santa Teresa a lo largo de la costa (Bloque –7) y al sur de los 
yacimientos conocidos en el bloque, además de la delimitación en la zona que 
denominó Pardo – Canimar, las cuales coinciden con las ideas planteadas por los 
autores del presente trabajo, continuando además hacia el sector perteneciente al 
Bloque 7A.   
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De las estructuras, las más perspectivas son las que se encuentran al norte del 
campo magnético atenuado y poco ruidoso (Figura V.13), asociado a cuerpos 
serpentiníticos, y dentro de éstas, las que se corresponden con las cúpulas y 
próximas a la zonas de fallas, como es el caso de la estructura Cojímar -100 
(Figuras: V.11, V.12 y V.16). En estas condiciones existe una mayor densidad de 
agrietamiento, tal y como lo demuestran los resultados de las perforaciones 
realizadas en las áreas conocidas. Por el contrario, cuando este play se presenta 
inmediatamente debajo de las ofiolitas con espesor considerable y próximas a 
sistemas de fallas transcurrentes, es posible la migración de petróleo hacia las 
primeras (Surdam, 1997), lo cual provoca que sea más propensa la formación de 
yacimientos hacia la zona de serpentinitas, encontrándose las estructuras de las 
Fms. Carmita y Santa Teresa con poca acumulación de petróleo. Lo anterior ha 
sido demostrado por los resultados de los pozos Boca de Jaruco – 57 y Boca de 
Jaruco – 155 en el sector oriental de yacimiento (Álvarez et al., 2006).  De aquí 
que en el Bloque 7A se puedan esperar ambas posibilidades.  
 
Play en el Terreno Zaza  
En este play se reconocen las trampas de tipo: 
¾ Ígneo fracturadas selladas por la cobertura sedimentaria. 
¾ Ígneo fracturadas auto sellantes. 
 
Las ígneo- fracturadas selladas por la cobertura sedimentaria se localizan 
fundamentalmente en zonas muy fracturadas, producto de los movimientos de 
cabalgamiento regional, en los bordes de los mantos con una posición estructural 
favorable. Estas trampas tienen producciones bastante altas y estables de 
petróleo en reservorios fracturados de naturaleza ígnea. 
Las trampas individualmente son pequeñas (menos de 1km de largo), constituidas 
por pliegues escamas de poco espesor y ancho, aunque en ocasiones alcanzan 
mayores dimensiones al presentarse varias escamas unidas en un solo 
yacimiento. 
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El tipo de porosidad va desde fracturado a interpartícula-fracturado, a veces 
cavernoso y la porosidad  oscila entre 2 – 20 %. El sello de estos yacimientos es el 
flysch del Miembro Los Mangos de la Fm Vía Blanca. Este tipo de trampas se 
encuentra en los yacimientos Boca de Jaruco y Cantel. 
Por su parte las trampas ígneo- fracturadas autosellantes están asociadas a las 
secuencias ofiolíticas del terreno Zaza y se presentan relacionadas con las fallas 
de cabalgamientos que dividen las ofiolitas en varios mantos, provocando una 
zona de melange muy triturada de varios tipos de rocas (peridotitas, gabros, 
diabasas, serpentinitas y tobas); si bien las rocas antes de ser trituradas no 
presentan ningún tipo de porosidad, después de los procesos de fracturación 
adquieren una porosidad promedio de 13% con un rango de 6 –28%. El tipo de 
porosidad es principalmente del tipo fracturado y fracturado- interpartículas. 
Las trampas tienen una forma alargada y estrecha asociada a las zonas de mayor 
trituración. Sus dimensiones son por lo general del orden de los 400 m de ancho 
por 1500 m de largo, aunque en ocasiones son de 200 por 500 y solo 
excepcionalmente alcanzan los 3000 m de largo. Este tipo de trampa está 
asociado a las ofiolitas estando ejemplificadas en los yacimientos de Santa María, 
Guanabo  y Jarahueca. 
El sello de este tipo de trampa puede estar conformado por:  
• Serpentinitas alteradas, que se comportan como arcillas, o 
• Las propias ofiolitas no fracturadas, distantes de las zonas de fallamiento.  
El tipo de petróleo presente en las mismas es variable, hacia el sur posee 
características excelentes con gravedades de hasta 40° API y 0.4 % de azufre 
(como por ejemplo las estructuras Madruga y Pardo). Hacia el norte, las 
características de estos petróleos empeoran por lo general, llegando a tener 
gravedades de hasta 15 ° API y 3 % de azufre, perteneciendo éstas a petróleos de 
la Familia I, aunque hay casos que pueden ser más pesados por el efecto de la 
biodegradación como es el yacimiento Cantel. 
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Las rocas del Terreno Zaza (play de las ofiolitas), tienen un amplio desarrollo en 
toda la zona de estudio tanto en superficie como en el subsuelo (pozos Cojímar-
100, Cojímar-100A, Habana del Este, Tarará-100, Tarará Norte -200, Morro Castle 
-1, Mariel-1 y 2, etc),  lo que hace factible encontrar estructuras con estos tipos de 
trampas y que constituyen objetivos someros (menos de 1200 m de profundidad), 
en los cuales es factible la perforación de pozos exploratorios dado a su relativo 
bajo costo de ejecución y por presentar petróleos de mejor calidad.  
La existencia de trampas gasopetrolíferas en las rocas del Terreno Zaza, está 
totalmente demostrada por la presencia de varios yacimientos (Cruz Verde – 
Bacuranao, Santa María, Peñas Altas, Guanabo – Brisas, Boca de Jaruco – Vía 
Blanca), en los cuales las estructuras se encuentran a profundidades que oscilan 
entre los 300 y 1000 m cargadas con  petróleo de mejor calidad, lo cual compensa 
en determinado grado la poca cantidad de reservas comparadas con las 
encontradas en los yacimientos en las secuencias de la UTE  Placetas (Play 
Veloz-Canasí). 
Hacia el Bloque 6A, es posible tener este tipo de play en la parte más oriental, 
asociada la porción inferior a la anomalía magnética, cuestión que se discutirá 
oportunamente más adelante. 
 
V.2 Análisis del potencial 
 
De acuerdo a la constitución geológica de Cuba y tomando en consideración los 
criterios analizados en su evolución en el contexto de la tectónica de placas en el 
Caribe expuestos en el Capítulo I, se puede llegar a la elaboración de los aspectos 
principales que tienen incidencia en la determinación del potencial petrolífero de 
un área o una región determinada. Tomando como base además los criterios 
planteados en los capítulos precedentes relacionados con las principales 
características de las cuencas sedimentarias y sistemas petroleros, se hace 
posible la delimitación de las zonas en las que preliminarmente es probable 
encontrar acumulaciones importantes de hidrocarburos.  
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En la Figura. V.2 se presenta un esquema tectónico regional de Cuba con los 
principales límites de la cuenca (Cretácico Inferior) y unidades de plataforma al 
norte. Como se observa toda la zona de estudio se encuentra en el área donde la 
gran cuenca de acumulación de las rocas madres (UTE Placetas) se encuentran 
debajo del cinturón plegado y cabalgado cubano, siendo muy probable la 
presencia de la zona de cocina en dicha región. 
Estas secuencias de cuenca son además colectoras y se encuentran involucradas 
en los cabalgamientos. En la figura la línea de color azul claro representa el límite 
de la UTE Placetas (según datos de petróleos de Cuba occidental y los datos 
aportados por el Site-535 del Proyecto de Perforación de Aguas Profundas), en 
tanto que la línea azul representa el límite de las secuencias de la UTE 
Camajuaní. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en conjunto con los datos recopilados en Cuba 
Occidental y los datos del pozo Yamagua-1X, es posible establecer la delimitación 
tentativa de la extensión geográfica del sistema petrolero de la Familia –I de 
crudos cubanos como se vio en el Capítulo IV. Como se observa, el área de 
estudio se encuentra asociada precisamente a una zona con desarrollo de esta 
familia de crudos y sistema  petrolero correspondiente (Figura V.3). 
Otro aspecto que incide en el potencial del área, es su cercanía a innumerables 
manifestaciones de petróleo y/o gas e incluso acumulaciones que constituyen 
yacimientos. Así, al sur del Bloque 6A se presentan las acumulaciones del 
yacimiento Martín Mesa, al este del Bloque 7A se presenta todo el trend de 
estructuras pertenecientes a la Franja Norte de Crudos Pesados, en la que se 
encuentran los principales yacimientos del país.  
Con estas consideraciones se piensa que ya es factible entonces analizar las 
cuestiones fundamentales de los play del área de estudio. 
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Zona de Estudio 
 
Figura V.2 Compilación del esquema tectónico de Cuba (López et al., 2001) con los 
principales límites de la cuenca (Cretácico Inferior)  y unidades de plataforma al norte 
(modificado del informe del proyecto de perforación de aguas profundas –DSDP-). 
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Zona de Estudio 
N 
↑ 
0 15 30 45 km
Figura V.3 Extensión geográfica del sistema petrolero de la Familia I de crudos (Modificado 
de Delgado, 2003). 
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V.2.1 Análisis de los modelos de plays encontrados en los sectores 
Varadero - Cantel y Boca de Jaruco – Vía Blanca. 
 
Para el análisis se utilizan los modelos de los sectores Varadero - Cantel y Boca 
de Jaruco – Vía Blanca por presentar elevado grado de estudio y darse 
situaciones específicas que determinan ciertas regularidades. De mantenerse 
dichas regularidades en zonas menos estudiadas se pueden establecer por 
analogía los principales aspectos que determinan hasta cierto punto su potencial 
petrolero y predecir, incluso, comportamientos productivos desde los estadios 
iniciales de la exploración.  
Si se observa el modelo de distribución areal  de los diferentes yacimientos para el 
sector de Varadero - Cantel, perfil aproximado Cantel, Varadero sur, Varadero, 
Marbella, Chapelín (Figura V.4) y su mapa de ubicación (Figura V.5), se pueden  
determinar sus características geométricas específicas que pueden ser tomadas 
como patrón, lo que es muy importante, debido a que una vez que se asocie una 
zona no conocida con este tipo de geometría, conociendo al menos una variable, 
es posible establecer pronósticos con menos incertidumbre.  
Para el caso del  Bloque 9 (Figura V.5) se tiene que hacia el sur se desarrolla el 
yacimiento Cantel en serpentinitas, el cual presenta petróleo de la Familia III, 
Cantel en Carmita - Santa Teresa, Varadero Sur,  Guásimas en Carmita Santa 
Teresa, con petróleos de la Familia III y mezclas con la I, yacimiento Varadero con 
petróleo de la Familia I, yacimiento Marbella Familia I y Chapelín Familia I.  
En cuanto a la geometría se tiene que Cantel en serpentinitas y Varadero Sur  
están separados a 2.3 km, Varadero Sur a Varadero 2.8 km, de Varadero a 
Marbella  Mar 2.5 km y de Marbella a Chapelín 3 km. Esto da un total de unos 10 
km para el desarrollo de todos los yacimientos.  
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2.3 km 
2.8 km 
2.5 km 
3 km 
10 km 
N 
↑ 
Figura V.4 Esquema de la distribución de los diferentes yacimientos en los diferentes plays 
de Varadero. 
 
Si se analiza la sección transversal (Figura. V.5), se tiene que las principales 
acumulaciones en el play de serpentinitas se encuentran a profundidades desde 
500 m hasta 1000 m. Las estructuras en Carmita, se presentan aquí a 
profundidades de 600 – 1200 m, por su parte el play Veloz – Canasí (play 
fundamental) se presenta a profundidades entre 1200 – 1400 m, en este caso, con 
espesores saturados de petróleo del orden de los 650 m.  
Otro yacimiento que por su grado de estudio puede ser tomado como patrón para 
el análisis es Boca de Jaruco, con más de 300 pozos perforados, de ellos unos 
155 con núcleos.  
En la Figura. V.6 se presenta la distribución areal de cada uno de los tipos de 
plays productores en Boca de Jaruco, nótese como para este caso se tiene una 
concentración mucho mayor, presentándose casi superpuestos en el espacio. 
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S N
Figura V.5 Perfil geológico esquemático desde Cantel – Hicacos-1 (Modificado de Sosa et al.,  
2004) 
 
A pesar de que en todos los casos se presenta una superposición de los plays, 
existe una determinada distancia entre ellos. Así, el play en serpentinitas en el 
bloque oeste se encuentra a unos 1000 m de los pozos productores en el play de 
Carmita – Santa Teresa, el play en Carmita – Santa Teresa a unos 600 m de las 
escamas I y II del play Veloz – Canasí y desde aquí hasta los 1300 m, se 
desarrollan las escamas III y IV de este mismo play.  Hacia el sector este, la 
diferencia radica en que los plays en serpentinitas y en Carmita – Santa Teresa se 
encuentran uno debajo del otro, presentándo la misma situación en los restantes 
mantos de Veloz – Canasí. Como puede verse en solo 4.5 km, (considerando 
incluso los pozos más sureños con menos producción en ofiolitas) se presentan de 
manera apretada los tres plays, de modo contrario a como ocurre en Varadero. 
Una posible explicación pudiera ser que el sector Boca de Jaruco experimentó 
mayor compresión de las estructuras  que en Varadero. 
Analizando el perfil geológico esquemático del yacimiento se puede observar este 
hecho en la dirección (Figura. V.7). Nótese como el tope de las estructuras en 
ofiolitas desarrolladas más al sur, está en el orden de los 500 m y hasta los 1000 
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m, el caso de las escamas productoras en las Fms. Carmita – Santa Teresa, se 
encuentran un poco adelantadas y prácticamente en el mismo nivel (1000 m) que 
las más profundas de ofiolitas, este comportamiento es típico para el sector oeste 
del yacimiento. Para el sector este, las escamas de las Fms. Carmita – Santa 
Teresa se encuentran inmediatamente debajo, encontrándose a profundidades de 
hasta 1500 m.  
Para ambos sectores, las escamas del play Veloz – Canasí presentan su tope a 
profundidades de 1100 – 1300 m, desplazadas hacia el norte hasta 1300 m, 
considerando solo las zonas alcanzadas por lo pozos horizontales de mayor 
alcance horizontal.  
Hacia el norte, es posible encontrar otras escamas que pudieran ser productoras 
de petróleo, pero la tendencia en este yacimiento de aumentar el nivel del contacto 
agua / petróleo, implica que se incremente el riesgo de presentarse cargadas de 
agua (Levorson, 1967 y Surdam, 1997). 
En el perfil de la Figura V.7, es notable también la presencia de un apilado inferior, 
que levanta hacia el norte, determinado por varios pozos (BJ-9, 64, 35, 500, 501 y 
501Re) (Valladares et al., 2005 y Pérez, 2007c). Aunque en la actualidad aún no 
se tienen resultados concretos para este sector (se perfora el pozo BJ-1000), es 
muy factible el desarrollo de este nuevo escenario, el cual ya se demostró en el 
sector de Puerto Escondido con buenas características productivas.  
Estructuras similares fueron objeto de perforación también en Yumurí pero con 
resultados negativos hasta la fecha. Este apilado profundo, también se desarrolla 
en el play Veloz- Canasí y el tope de las escamas más levantadas (determinadas 
por sísmica), para el caso de Boca de Jaruco se encuentra a profundidades del 
orden de los 1650 m. 
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Figura V.6 Esquema de la distribución de los diferentes plays en el yacimiento Boca de 
Jaruco. 
 
En la definición del comportamiento productivo que han presentado los diversos 
plays jugó un papel fundamental la falla transcurrente que divide el yacimiento en 
el Bloque Este (conocido como el hueco) del Oeste (Figura. V.6). Esto se explica 
porque dicha falla además de la componente horizontal presenta una componente 
normal lo que determina el hundimiento del Bloque Este. Dicho evento provocó 
que en el sector del “hueco” se preservaran las ofiolitas, logrando así presentarse 
hoy con acumulaciones de petróleo. La zona de falla aledaña, favoreció en gran 
medida al llenado de las trampas y a juzgar por los datos geoquímicos las 
acumulaciones de originaron debido a la migración secundaria o dismigración de 
acumulaciones mayores presentes debajo con petróleos de la Familia I. En este 
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proceso, los componentes más ligeros del petróleo migraron quedando 
entrampados en acumulaciones pequeñas pero de mejor calidad. 
 
 
S N
Figura V.7 Perfil geológico esquemático del yacimiento Boca de Jaruco (Modificado de 
Valladares et al., 2005). 
 
Es notable también, que los pozos productores en el play en Carmita – Santa 
Teresa  en el sector oriental son peores productores que el sector occidental, lo 
cual también tiene una gran importancia práctica, debido a que si se considera 
esto como una tendencia general se presentarán en las ofiolitas las mejores 
acumulaciones, siempre y cuando estén bien preservadas. De encontrarse 
próximas a una zona de falla son llenadas con facilidad, dejando al play Carmita- 
Santa Teresa con menores cantidades de petróleo. Esto se debe a que como 
estas acumulaciones se forman por dismigración, solo un pequeño por ciento del 
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volumen total de petróleo de las grandes estructuras inferiores, es capaz de 
migrar, por lo que las trampas deben ser muy efectivas para que ocurra la 
acumulación del petróleo. Por otro lado, cuando existe un desplazamiento de las 
escamas del play de Carmita –Santa Teresa y las ofiolitas se quedan rezagadas, 
entonces las mejores acumulaciones se tendrán en el play Carmita- Santa Teresa. 
Con todo lo visto hasta aquí se puede plantear lo siguiente a modo de resumen:  
En cuanto a la geometría es notable la mayor distancia entre cada uno de los 
yacimientos para el sector Varadero – Cantel. Esto significa que geológicamente 
se tiene el desarrollo de los diferentes apilados a una distancia considerable, lo 
que al parecer está dado por una menor compresión en la zona.  
En cuanto al sector Boca de Jaruco- Vía Blanca se tienen notables diferencias en 
cuanto a la relación espacial que presentan los diferentes tipos de play 
(Serpentinita, Carmita- Santa Teresa y Veloz- Canasí), así como en cuanto a la 
ocurrencia de las familias de petróleos en éstas. Como se vio, para el caso de 
Varadero los plays desarrollados hacia el sur presentan petróleos de la Familia III 
generados por las rocas de la Fm. Carmita, presentando los más norteños  
petróleos de la Familia I. Esta última con mayor capacidad de carga como lo ha 
demostrado el yacimiento Varadero, con reservas iniciales insitu del orden de las 
750 millones de m3 de petróleo, esto multiplicado por un factor de recuperación del 
5 % da un total de 37.5 millones de m3 de reservas extraíbles.  
V.2.2 Análisis y evaluación del potencial petrolero de la zona desde el 
punto de vista de los plays y prospectos. 
 
Como se planteó anteriormente, la aplicación de modelos bien conocidos a 
sectores menos conocidos por el principio de analogía es de mucha utilidad 
práctica para la evaluación  de sus perspectivas por un lado y el planteamiento de 
las posibles situaciones a esperar a partir del conocimiento de al menos una de las 
variables por el otro. Es decir que, conociendo en detalle los diversos modelos en 
sectores conocidos, es posible extrapolar el que más se ajuste conociendo tan 
solo las cuestiones mínimas indispensables de sectores poco conocidos, logrando 
predecir en gran medida como se deben presentar el resto de los elementos. 
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Para analizar el área desde Guanabo hasta Cabañas, es preciso definir la 
continuidad geológica que esta faja pudiera presentar y así tratar las zonas en 
dependencia de su comportamiento. Si se observa la Figura. V.8 en la que se 
muestra una interpretación de los lineamientos presentes en la imagen radar 
(JERS) asociados al sistema de fallas Pinar (Hernández, 2007), es probable que 
en la continuación de este sistema hacia el sector marino afecte la zona 
intermedia entre los Bloques 6A  y 7A. Existen otros criterios desde el punto de 
vista geomorfológico que permiten también esta interpretación. Si se analiza el 
régimen de esfuerzos que originó este sistema de fallas, se podrá notar las 
componentes de desplazamientos que presentan las mismas (Rosello, 2007). 
Estas componentes desplazan los bloques de manera sinestral provocando un 
escalonamiento de la costa. Por datos de mediciones de campo y por pozos 
(Mariel -1 y 2,  Coronela-100, Caridad-4, Guanajay-1, etc.) (Pérez, 2007 a, 2007b 
y Pérez, 2008) se confirman que este sistema de fallas tuvo también una 
componente normal, que provocó el hundimiento escalonado de las secuencias de 
rocas, dando lugar a  la preservación del cuerpo de ofiolitas que se presenta en el 
sector central entre los Bloques 6A y 7A (Figura V.9). Nótese como existe una 
continuidad de la anomalía magnética positiva hacia el sector marino, siendo 
truncado al noreste de la Bahía del Mariel por una falla que lo desplaza hacia el 
suroeste. Este cuerpo es el que aflora en superficie en el Bloque 7 terrestre y que 
es confirmado por los pozos Basilio-1, Morro Castle-1, entre otros. 
Para el análisis también se toma el esquema de la Figura V.10, en el que se 
presenta en una base geológica generalizada una serie de fallas inferidas (dadas 
por la interpretación geomorfológica y batimetría) y otras probadas, que explican 
en su mayoría la morfología que presentan los prospectos mapeados, los 
lineamientos de los tramos de los ríos y los desplazamientos de las líneas de 
costa. En esta figura se muestran los diferentes yacimientos con la profundidad de 
yacencia del tope de las estructuras.  
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Figura V.8 Imagen Radar (JERS) mostrando la trayectoria del sistema de fallas Pinar 
(modificado de Hernández et al., 2007). 
  
 
Figura V.9 Mapa del campo magnético conformado por los diferentes levantamientos (Prol 
en Domínguez  et al., 2004).  Las elipses representan la división en tres sectores del área de 
estudio. En el mapa: color rojo- máximos, azul- mínimos. 
N 
↑ 
Sistema de falla Pinar 
Línea de Costa y division de Bbloques 
Dirección del esfuerzo 
principal máximo 
Zonas transpresivas 
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En la figura salta a primera vista la regularidad que presentan las estructuras 
(prospectos y yacimientos) de encontrarse más someras desde la zona de Vía 
Blanca – Boca de Jaruco hacia el este, las cuales se encuentran a profundidades 
entre 1100 m y 1450 m por la vertical. Hacia el sector oeste los prospectos 
mapeados se encuentran a profundidades entre 1700 m y 1800 m.  
En la Figura. V.11 se observa el marco geológico estructural del área de estudio. 
Las zonas indicadas en la figura son las que resultaron de la interpretación de la 
sísmica 3D, a partir de la cual se determinaron una serie de prospectos que se 
detallarán más adelante 
Teniendo en cuenta estos criterios, es posible dividir la franja en tres sectores 
diferentes con el fin de su evaluación del potencial cada uno por separado por 
presentar además diferente cantidad y calidad de información y no pueden ni 
deben ser tratados por igual (Figura. V.11):  
¾ Bloque 7A  hasta la porción occidental del Bloque 7. 
¾ Bloque Morro Santa Fe. 
¾ Bloque 6A.  
 
Bloque 7A  hasta la porción occidental del Bloque 7 
 
De este bloque, se cuenta con el mapa estructural a partir de la interpretación de 
la sísmica 3D que abarca la parte occidental del Bloque -7 y Bloque-7A, con la 
revelación de un total de 7 prospectos cada uno con sus particularidades (Figura 
V.2). En la zona también se realizan y se han realizado una serie de pozos que 
aportan información muy valiosa para el análisis del potencial. 
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Figura V.10 Esquema con las principales fallas que afectan la línea de costas, la posición de los yacimientos de petróleo y 
profundidad de yacencia de los yacimientos y prospectos. 
TOPES DE ESTRUCTURAS DE LOS 
YACIMIENTOS ENTRE 1100 M Y 1450 M 
TOPES DE ESTRUCTURAS DE LOS 
PROSPECTOS ENTRE 1700 M Y 1800 M 
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Áreas de ubicación de los modelos de apilamientos tectónicos 
y de entrampamiento del petróleo en diferentes tipos de plays. 
LEYENDA 
Límite norte del cuerpo magnético 
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Figura V.11 Mapa con base geológica 1:100 000 mostrando las principales zonas de fallas 
determinadas por los métodos geomorfológicos, imágenes satelitales y los mapas 
estructurales resultantes de la interpretación de la sísmica 3D realizada en el área. 
(Colectivo de autores IGP) 
Estructuras del Bloque 6A 
Estructuras del Bloque 7A 
Bloque Morro – Santa Fé 
N 
↑ 
20 km0 5 10 15 
Fallas determinadas por geomorfología e imágenes satelitales. 
Límite norte de la anomalía magnética, asociada a cuerpos ofiolíticos. 
LEYENDA 
Fallas transtensivas determinadas por geomorfología de la costa, sísmica, datos de 
geología de superficie imagen radar y pozos. 
Bloque 6A. 
   
Bloque Morro- Santa Fe. 
   
Bloque 7A. 
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En la Figura V.12 se nota una tendencia a existir una curvatura tanto de las zonas 
levantadas (líneas negras) como de las zonas deprimidas (en azul claro) en los 
prospectos mapeados. Si se profundiza en el análisis, se puede apreciar la 
relación directa que presenta el movimiento de las fallas transcurrentes (en rojo) 
con esta curvatura, manteniéndose este mismo comportamiento a todo lo largo de 
la Franja Norte de Crudos Pesados. Evidentemente, esto tiene una implicación en 
la exploración petrolera, ya que conociendo dicho comportamiento se pueden 
definir otras posibles zonas de acumulación. Es importante además por el hecho 
de que al ser la transcurrencia la que le brinda a los yacimientos su configuración 
actual es la que determina la existencia o no de una acumulación de petróleo 
industrial, debido a que si bien puede favorecer a la acumulación, también 
acumulaciones ya creadas pueden ser destruidas. Al ser las fallas transcurrentes 
en la mayoría de los casos excelentes vías de migración, es muy factible encontrar 
en su cercanía acumulaciones de petróleo, siempre y cuando existan condiciones 
para el entrampamiento (Echevarria, 2007; Surdan, 1977). 
Un índice muy favorable que apoya lo anteriormente planteado es el hecho de que 
casi todos los yacimientos presentes en la Franja Norte de Crudos Pesados se 
relacionan de manera muy directa con sistemas de fallas que separan unos de 
otros (Figura V.9) (Sosa, 2008). Teniendo en cuenta esta regularidad se puede 
concluir que estos bloques se presentan como muy favorables. 
Los resultados de los pozos que se han perforado ya han demostrado de manera 
fehaciente la presencia de petróleo en la zona, lo que eleva su índice de 
potencialidad. Se tiene el resultado del pozo Cojímar-100 que descubrió una 
acumulación con ya más de 20 000 m3 producidos, en una secuencia carbonatada 
del Cretácico medio asociadas a la Fm. Carmita. Este pozo presenta un corte muy 
similar al que presentan los pozos de los yacimientos Vía Blanca y Boca de Jaruco 
(la columna del pozo de muestra en la Figura V.12). Además se tienen otros pozos 
con resultados importantes como son  (en azul en la Figura. V.12): Guanabo-101 y 
Tarará-100. Los pozos que se realizan en estos momentos, aunque no se tienen 
resultados concretos, demuestran la presencia de petróleo en casi todo el corte, 
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en éste caso se tienen los pozos (en verde en la Figura V.12): Tarará Norte-200, 
Cojímar -100A y Habana del Este. 
 
 
Alamar Bacuranao Tarará Norte Santa María 
del Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura V.12 Mapa con base geológica 1:100 000 mostrando las principales zonas de fallas 
determinadas por los métodos geomorfológicos, imágenes satelitales y los mapas 
estructurales resultantes de la interpretación de la sísmica 3D realizada en el Bloque-7A y 
porción occidental del Bloque-7 (Socorro, 2007). 
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Figura V.13. Esquema de comportamiento del campo magnético con base geológica a escala 
1: 100 000. 
 
 
Figura V.14 Columna geológica del pozo Cojímar-100 (Pérez et al., 2007). 
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La presencia de petróleo en toda esta zona hace evidente la existencia de un 
sistema petrolero activo, el cual según las determinaciones realizadas se 
corresponden con el de la Familia – I de crudos cubanos. 
Extrapolando entonces las características de dicho sistema petrolero al área de 
estudio y tomando las características de los elementos esenciales del mismo  se 
pueden inferir determinados factores que disminuyen los riesgos exploratorios. En 
este caso se tienen: 
1. Existe la presencia de una roca madre que le dio origen al petróleo de la 
Familia I, con un potencial de generación y expulsión elevado. 
2. La capacidad de carga para las trampas está garantizada, por cuanto este 
sistema ha logrado llenar trampas que dan lugar a yacimientos grandes por las 
reservas insitu, como es el caso de Varadero. 
Está claro, que este aspecto tiene como factor negativo más significativo el hecho 
de que asociado a este propio sistema petrolero, están los petróleos de peor 
calidad comercial en las acumulaciones principales. Se plantea en las 
acumulaciones principales, debido a que cuando estos petróleos se entrampan en 
las estructuras superiores por dismigración, siempre presentan mejor calidad 
(mayores gravedades API y menores contenidos de azufre). 
En la Figura V.15 se presenta el perfil geológico por el pozo Cojímar-100, en el 
que se puede apreciar la interpretación como mantos de la Fm. Carmita. Existen 
interpretaciones que lo consideran como un bloque de Carmita dentro de la Fm. 
Vía Blanca.  
En cuanto a los plays a esperar se puede enfocar el análisis con la comparación 
de los modelos explicados anteriormente. Para ello se establen como puntos de 
partida los siguientes (Figuras V.12, V.14 y  V.15): 
¾ Los prospectos mapeados se encuentran a distancias desde 800 m hasta 
4.5 km de la línea de costa. 
¾ Los prospectos se presentan a profundidades entre 1700 – 1800 m. 
¾ Las estructuras se encuentran al norte de la anomalía magnética atenuada 
y poco ruidosa asociada al cuerpo de ofiolitas (Figura V.13). 
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¾ El pozo Cojímar-100, encuentra la presencia de rocas de la Fm. Carmita 
productora de petróleo, con muy poco desplazamiento respecto a las 
ofiolitas. 
¾ Durante la perforación de los pozos Cojímar-100, 100A, Habana del Este-
100 y Tarará Norte-200 se reportaron intensas manifestaciones de 
petróleos en los intervalos ofiolíticos. 
¾ El ancho de los prospectos está entre 3 – 4.5 km. 
¾ La distancia del cuerpo de la Fm. Camita al prospecto Cojímar es de 1330 
m.  
 
 
Figura V.15 Perfil geológico por el pozo Cojímar-100 (Pérez, 2007b) 
 
Si se analizan estas regularidades geométricas del Bloque 7A (Figura. V.12, V.14 
y V.15) y se comparan con los modelos para las zonas conocidas de Varadero y 
Boca de Jaruco se pueden obtener resultados muy interesantes con gran 
aplicación práctica: 
¾ En la zona de Varadero los diferentes tipos de play se encuentran mucho 
más separados, estando unos de otros de 2 – 3 km no existiendo 
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prácticamente superposición entre ellos (Figura. V.4 y V.5) tal y como se vio 
anteriormente.  
¾ Hacia el sur, en el yacimiento Cantel productor en ofiolitas presenta 
petróleos de la Familia III, y en el caso del Bloque -7A no se tiene reportado 
ningún dato de petróleo que pertenezca a esta familia. 
¾ Las profundidades de yacencia para los plays de Serpentinita y Carmita – 
Santa Teresa son similares, no siendo así para el play Veloz – Canasí. 
Por el contrario, si se comparan los modelos de plays que presenta Boca de 
Jaruco, se nota una coincidencia considerable en la mayoría de los aspectos que 
tienen que ver tanto con las características geoquímicas, como con las relaciones 
espaciales que estos ocupan. 
En la Figura V.16, se realiza la superposición del modelo de Boca de Jaruco sobre 
la porción del Bloque 7A, donde se encuentra el pozo Cojímar, haciendo coincidir 
el límite del play Carmita – Santa Teresa de Boca de Jaruco, con la zona donde se 
presenta la Fm. Carmita en el pozo Cojímar-100. 
Se puede observar la coincidencia que existe entre las zonas Cojímar – Habana 
del Este con Boca de Jaruco en cuanto a las siguientes cuestiones: 
¾ Morfología de la costa. 
¾ Presencia de fallas transcurrentes que pasan aproximadamente por la 
desembocadura del río. 
¾ Presencia del Bloque Este de las fallas más hundido que el oeste. 
 Según el sentido del desplazamiento en la costa en la zona de desembocadura 
de los ríos, se puede comprobar la componente dextral que éstas presentan, 
provocando en ambos casos una discontinuidad costa afuera de las estructuras 
presentes. Para el caso de Boca de Jaruco, la falla presenta una componente 
normal (provoca el hundimiento del bloque este del yacimiento), mientras que para 
el caso de Cojímar, se desarrolla una componente compresiva local, provocando 
incluso el plegamiento en superficie de las formaciones miocénicas, llegando a 
tener inclinaciones de hasta 40- 450 (Figura V.16).  
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Figura V.16 Esquema que muestra la superposición del modelo de play de Boca de Jaruco 
sobre el área del Bloque 7A. 
 
Si se comparan las extensiones areales de los plays en ambos casos, se nota la 
correspondencia de lo que se supone sea el límite de las ofiolitas por datos 
magnetométricos y el límite que presenta ésta en Boca de Jaruco. Existe 
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coincidencia además en la posición de las escamas III y IV de Boca de Jaruco con 
respecto a los prospectos mapeados.  
En la Figura V.17, se presenta la superposición de los perfiles geológicos por cada 
una de estas zonas, haciendo coincidir en la posición horizontal los frentes del 
play de Carmita. Aquí se puede apreciar que para el caso de Cojímar, los plays se 
encuentran más hundidos, siendo la diferencia para el caso del play Carmita- 
Santa Teresa de unos 800 m.  
 
S N 
Figura V.17 Superposición de los perfiles geológicos de Boca de Jaruco y Cojímar-100. 
 
De ambas comparaciones se deducir que el modelo que mejor se ajusta al Bloque 
7A, es el de Boca de Jaruco lo cual tiene las siguientes implicaciones (Figura 
V.18): 
1. Si los prospectos mapeados pertenecen a las escamas III y IV, es muy 
probable encontrar al sur casi coincidentes con Carmita, otras escamas 
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pertenecientes al play Veloz- Canasí cargadas de petróleo. Esto lo confirma 
el hecho de que los petróleos producidos en el pozo Cojímar-100 
pertenecen a la Familia I y no a la III que es el tipo de petróleo que 
producen las rocas con características similares a las de la Fm. Carmita. En 
este caso forma la acumulación de petróleos más ligeros provenientes de 
una acumulación mayor encontrada debajo. Evidentemente esto implica la 
existencia de una acumulación mayor en la parte inferior pero con petróleos 
de más mala calidad. 
2. Es posible desarrollar en la zona los tres plays: de las ofiolitas, Carmita – 
Santa Teresa y Veloz – Canasí. Los límites de desarrollo de cada uno 
podrían ser aproximadamente dados por las líneas determinadas por el 
modelo de Boca de Jaruco. 
3. El play principal (Veloz- Canasí) se encuentra más hundido en el Bloque 7A 
en relación al yacimiento Boca de Jaruco. Como se aprecia las escamas de 
Carmita se encuentran unos 800 m más hundidas y por los datos del 
Cojímar 100A que encontró las primeras secuencias colectoras a 1907 m 
por la vertical nos da una diferencia también de 800 m.  
4. Lo anterior quiere decir que las relaciones geométricas se mantienen entre 
los diferentes plays, presentándose cada uno equidistantes de un lugar a 
otro y variando solamente su profundidad.  
5. La aplicación del modelo de Boca de Jaruco en la zona implica que la 
mayoría de las posibilidades exploratorias se encuentran a menos de 1300 
m de la costa, lo que trae consigo que con los datos actuales no sea posible 
la realización de mapas para cada uno de ellos para realizar la perforación 
exploratoria con menos riesgo. 
6. Si el pozo Cojímar 100A encontró la homologa de la escama IV a 1900 m, 
las escamas I y II deben encontrarse al sur a profundidades del orden de 
los 1950- 2000 m por la vertical. 
7. Se observa que en el sector Habana del Este el reservorio apareció más 
levantado que en Cojímar, estando a 1798 m (profundidad vertical). Esto 
demuestra que al igual que en Boca de Jaruco el sector oriental se 
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encuentra más hundido independientemente que se presente una zona 
transpresiva en la Falla Cojímar. 
8. Es posible acceder a los objetivos someros con pozos sin esperar el mapeo 
por la sísmica, mediante la realización de pozos de lo conocido a lo 
desconocido. 
 
S N 
Secuencia 
Paleogénica 
Cuerpo 
serpentinítico 
Fm. Vía Blanca  
Apilado de 
Carmita 
Fm. Vaga Alta 
Apilado de 
Veloz- Canasí 
Figura V.18 Perfil sísmico con los pozos Cojímar-100 y 100A. 
 
De todo lo visto hasta aquí, se deduce el elevado potencial petrolífero que 
presenta la zona. Se definen como las porciones más prolíferas las presentes al 
sur, inmediatamente debajo o muy próxima a la banda del campo magnético 
atenuado y poco ruidoso (Figura V.13), donde no existe información sísmica. Por 
el contrario, es importante tomar en consideración que las escamas norteñas de 
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Veloz- Canasí, pudiesen tener un coeficiente de llenado menor, lo cual incidiría 
desfavorablemente sobre la cantidad de reservas y su potencial productivo, tal y 
como se ha planteado en otros trabajos, que consideran los parámetros de las 
trampas y las vías de migración y dirección de esta,  para predecir el tipo de fluido 
que deben contener las trampas (Levorson, 1967 y Surdam, 1997). 
 
Bloque Morro – Santa Fé 
 
Como se explicó anteriormente, este Bloque se corresponde con la zona 
intermedia entre los Bloques 6A y 7A y presenta por sus características físico- 
geográficas un grado estudio pobre. La sísmica existente más actualizada, 
consiste en tres perfiles de enlace 2D entre los bloques contiguos con información 
sísmica 3D.  
La interpretación sísmica de las líneas de enlace (Figura. V.19), fue realizada de 
acuerdo con el modelo estructural que plantea la relación tectónica de las UTE 
Sierra del Rosario y Placetas, dispuestas como sistemas de cabalgamiento donde 
la primera sobrecorre a la segunda (Figura. V.21), constituyendo este sector la 
zona donde debe encontrarse la transición entre estas UTEs. 
Lo planteado en el párrafo anterior, no ha podido ser demostrado hasta el 
momento debido a la inexistencia de perforaciones profundas, aunque de acuerdo 
a los datos sísmicos más recientes, es posible diferenciar un acuñamiento de las 
rocas de la UTE Sierra del Rosario contra lo que pudiera corresponder al tope de 
la UTE Placetas. Por otra parte, en superficie tampoco se observa esta relación, 
debido a que todo el frente del cabalgamiento de la UTE Sierra del Rosario, está 
cubierto por espesores variables de ofiolitas y vulcanitas del Terreno Zaza, 
además de la Fm. Vía Blanca que son las que afloran en los alrededores de La 
Habana.  
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Bloque 7A 
Bloque 6A 
Bloque Morro- Santa Fé 
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Línea de costa 
Perfiles sísmicos de enlace 
Isohipsas por la envolvente del reservorio 
LEYENDA 
Figura V.19 Mapa estructural resultante de la interpretación de los perfiles de enlace 2D (138, 
160 y 185) de los cubos 3D realizados en los Bloques 6A y 7A  (Domínguez, 2006). Colores 
rojizos, representan las zonas levantadas; colores azulosos, representan zonas hundidas. 
 
La anomalía magnética positiva presente en esta área, como se ha planteado en 
otros informes (Domínguez et al., 2004), se puede asociar a la continuidad de las 
ofiolitas y vulcanitas presentes al sur de los Bloques 7 y 7A (Figura V.20) y 
pertenecientes a la continuación hacia el mar de las que se presentan también al 
norte del yacimiento Martín Mesa. Este hecho implica entre otras cosas, la 
limitación de la sísmica bajo estas condiciones. Se conoce que en sectores donde 
hay presencia de cuerpos ofiolíticos, la interpretación sísmica se hace más 
dudosa. Además, que desde el punto de vista exploratorio, la regularidad en la 
Franja Norte de Crudos Pesados es a encontrar acumulaciones relacionadas al 
margen continental pasivo, asociadas al mínimo magnético situado 
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inmediatamente al norte del máximo, y no debajo de éste, tal y como se 
encuentran todos los yacimientos de la Franja (Figura V.13).  
No obstante a lo anterior, es posible determinar desde el punto de vista sísmico, 
cierta continuidad de la cadena de altos estructurales observados desde el Bloque 
-7A. Es de esperar, el desarrollo de estructuras asociadas a Veloz- Canasí en esta 
área. En este sentido, las líneas de enlace han permitido identificar una serie de 
estructuras, donde en una de ellas, su sector más elevado (-2300 m) está 
directamente a 1.5 km al norte del Malecón habanero (Figura. V.19). 
En realidad, con la información disponible, no se puede asegurar que lo observado 
en los perfiles strike sea la cúpula, esta pudiera presentarse incluso más cerca de 
la costa teniendo en cuenta que los tres perfiles lo que muestran es el limbo frontal 
de este alto estructural y no se observa el cierre hacia el sur.  
Otro hecho que le imprime más complejidad, es que aquí, es por donde salen al 
mar las terminaciones del sistema de fallas trascurrentes, que provocan el 
desplazamiento escalonado de la costa. El comportamiento de este sistema es 
transtensivo, debido a la paralelización de las fallas con respecto al esfuerzo 
principal máximo, que trajo consigo el hundimiento de la porción perteneciente al 
Bloque Morro Santa Fé. Este proceso, favoreció la preservación de las ofiolitas 
debido al menor nivel erosivo presente aquí.  
En este sector, no se descarta la presencia de los plays exploratorios presentes en 
el Bloque-7A, es decir, los plays de ofiolitas, el asociado al Cretácico Medio 
(Carmita) y debajo de éste,  el play Veloz- Canasí. Se puede esperar incluso rocas 
colectoras asociadas a la UTE Sierra del Rosario (Figura. V.21).  
Al igual que para el caso del Bloque 7A, se espera la aplicación del modelo de 
Boca de Jaruco que implica poco desplazamiento entre si de cada uno de los 
plays. En la Figura. V.21 se presenta un esquema de la posible ubicación de los 
diferentes plays en este bloque. 
Por último, aplicando el modelo de Boca de Jaruco, es posible encontrar los tres 
tipos de play descritos, aunque a una mayor profundidad y con mayor riesgo, por 
lo que no se justifica la perforación de exploración hasta tanto se realicen otros 
trabajos exploratorios que logren disminuir el riesgo.  
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Pozos perforados 
Fallas transcurrentes determinadas por geomorfología, pozos  e imagines satelitales 
LEYENDA 
Figura V.20 Mapa conformado por los diferentes levantamientos magnetométricos del área (Prol, en Domínguez et  al., 2004). 
Simbología: color rojo- máximos, azul- mínimos. 
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Figura V.21 Esquema que muestra la posible distribución de los diferentes plays posibles a encontrar en el Bloque Morro – Santa 
Fé.  
 
 
 
 
 
 
Posible límite tectónico identificado 
por sísmica entre las UTEs Rosario  
y Placetas 
N 
↑ 
0 0.5 1 1.5 2 km 
Posible desarrollo de Escamas III y IV de play Veloz Canasí. 
Posible desarrollo de Escamas I y II de play Veloz Canasí. 
Posible desarrollo del play Carmita – Santa Teresa. 
Posible desarrollo del play  de ofiolitas. 
Posible límite tectónico UTE Sierra del Rosario- UTE 
Placetas. 
Fallas transcurrentes determinadas por geomorfología, pozos 
e imágenes satelitales. 
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Bloque 6A 
 
En cuanto al 6A, el grado de estudio que presenta, permite realizar una evaluación 
más precisa por el nivel de información que presenta.   
Antes de la realización de la sísmica 3D, se realizó el pozo Mariel Norte-1 el cual 
se concibió para encontrar las rocas carbonatadas del margen continental  pasivo 
pertenecientes a la UTE Placetas, según interpretación de la sísmica 2D con que 
se contaba en su momento. La concepción geológica que se tenía antes de la 
perforación del pozo se muestra en la Figura V.23. 
Con la realización del pozo, se determinaron varias cuestiones claves que tienen 
implicación en el potencial petrolífero del Bloque: 
1. El pozo no descubre las rocas de la UTE Placetas ni su cobertura, sino un 
corte típico de la UTE Sierra del Rosario (Figura. V.22). El pozo atravesó un 
corte básicamente sinorogénico alcanzando las Fms. Manacas y 
Cacarajícara que constituyen la cobertura de la UTE Sierra del Rosario 
(Echevarria, 2005). Esto implica una peor calidad en el reservorio, pues se 
conoce que hacia la Franja Norte de Crudos Pesados los reservorios se 
caracterizan por presentar una mejor calidad que hacia Martín Mesa, donde 
los horizontes productores se relacionan con la UTE Sierra del Rosario.  
2. Como se observa en la columna del pozo, el sello de la estructura está 
compuesto por la Fm. Manacas, con aproximadamente 960 m de espesor 
que pudiera constituir un sello efectivo. 
3. Desde  el punto de vista del corte encontrado por el pozo, se puede 
considerar la presencia de las Fms. Manacas y Cacarajícara como posibles 
equivalentes a las Fms. Vega Alta – Amaro, como ocurre en la Franja Norte 
de Crudos Pesados, lo cual sería el modelo alternativo de Domínguez R. 
(2003), como se vio en el modelo geólogo geoquímico CHD – Floridas 
presentado en la Figura. IV.10. 
4. El petróleo encontrado en el pozo es correlacionable con el de la Familia I, 
asociado al sistema petrolero de mayor extensión geográfica y hasta el 
momento más prolífero del país. Esto implica bajo riesgo desde el punto de 
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vista de la carga de hidrocarburos, por los criterios ya planteados 
anteriormente en el presente trabajo. 
5. La presencia de petróleo Familia I, implica la presencia en niveles inferiores 
de las rocas generadoras de estos petróleos (Grupo Veloz). 
6. Según los datos obtenidos a partir de la interpretación de la Imagen FMI 
(Formation Micro Imager), se puede establecer una posición estructural no 
apropiada del pozo, encontrándose en la zona del periclinal occidental 
(Figura. V.25). 
 
En la Figura V.24 se muestra el perfil geológico por estos pozos, donde se 
muestran todas las cuestiones planteadas anteriormente.  
Desde el punto de vista de análisis y evaluación de plays, este Bloque se puede 
homologar con el play de Placetas, pues el estilo estructural es el mismo, la 
diferencia está en las rocas colectoras principales y los sellos que hacia esta 
dirección varían. En principio todos los restantes aspectos concernientes al 
sistema petrolero se mantienen. 
En el Bloque se han mapeado dos prospectos a partir de la interpretación de la 
sísmica 3D concluida recientemente (Figura V.25): Mariel y Guajaibón, los cuales 
cree conveniente analizarlos por separado: prospecto Mariel y Guajaibón. 
 
Prospecto Mariel 
 
Este prospecto se presenta en una zona de un mínimo magnético de valores de -
30 a -80 nT al norte del máximo asociado (Figuras V.13 y V.20). La estructura se 
presenta como un pliegue anticlinal contra falla inversa, que corresponde al mismo 
tipo de trampa que en la Franja Norte de Crudos Pesados.  El tope de la estructura 
está en el orden de los 1800 m., considerando que el caño principal del pozo 
Mariel Norte entró en el contacto agua- petróleo a 2195 m por la vertical (asumido 
por la presencia de asfaltita a esta profundidad) se tienen un espesor saturado de 
petróleo de casi 350 m y de 175 m de espesor promedio Los factores de riesgos 
más significativos son: 
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1. La calidad del petróleo debido al origen de éste (Familia I), maduración y 
alteración por procesos secundarios (dismigración, biodegradación, etc). 
2. La calidad de las rocas colectoras hasta ahora encontradas. 
3. La baja calidad del sello, aunque en el pozo se presentó un buen sello, en 
el yacimiento Martín Mesa se presenta muy variable. 
4. No se tiene el cierre estructural en el flanco sur, aunque se pudiera inferir 
de acuerdo al estilo de apilamiento que éste por el sur está garantizado. O 
sea, por la escasez de datos no es posible precisar el cierre al sur, si se 
contase con datos es posible establecerlo. 
 
Prospecto Guajaibón 
 
Este prospecto por su parte se presenta precisamente debajo de la anomalía 
magnética con valores del campo entre -20 a -30 nT (Figura V.13) que se extiende 
hasta en sur del Bloque 7A, y hasta el Bloque- 7. Este hecho le imprime un riesgo 
de mayor cuantía por cuanto a pesar de los factores de riesgos que se tienen para 
la estructura Mariel, se le suma el riesgo de encontrar la estructura a una mayor 
profundidad, debido a que esto implica que este sector se encuentre 
estructuralmente más hundido.  
Se ha demostrado en otras zonas del país (Motembo por ejemplo), que cuerpos 
generadores de anomalías de más de 30 MGal por lo general se corresponden 
con cuerpos de más 2 km de espesor. Estos espesores de ofiolitas, como se 
explicó antes, también traen consigo inefectividad de la sísmica, por cuanto las 
ondas se atenúan, dando como resultado por debajo de las ofiolitas, un cuadro de 
onda muy débil difícil de interpretar. En la Figura. V.25 se presenta además la 
distribución de los posibles tipos de plays a encontrar en la zona. 
A modo de resumen, se puede plantear que en este sector de los dos prospectos 
identificados, Mariel es el menos riesgoso, por lo que se propone su perforación; 
en tanto sería necesario disminuir el altísimo grado de riesgo que presenta la 
estructura Guajaibón, con la realización de algunos perfiles sísmicos en tierra que 
permitan mejorar la construcción estructural realizada. 
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FORMACIÓN CACARAJÍCARA
CAMPANIANO - MAESTRICHTIANO
FORMACIÓN VEGA  ? ?
PALEOCENO - EOCENO
FORMACIÓN VÍA BLANCA
CAMPANIANO-MAESTRICHTIANO
FORMACIÓN VÍA BLANCA
 
 
Figura V.22 Columna litoestratigráfica del pozo Mariel Norte-1 (izquierda) y Mariel Norte-1Re 
(derecha) (Echevarria et al., 2005). 
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BLOQUE 6 BLOQUE 6A BLOQUE 36 ZEE
CARIDAD 1,2 M. MESA 2, 1, 3 MARIEL 1,2
UTE PLACETAS (?)
UTE ROSARIO
Apilado                  
Prosperidad -Martín Mesa
Apilado            
Guanajay - Cayajabos
Apilado                
Norte de Mariel  
Pozo propuesto 
Terreno Zaza 
Postorogénico 
S N 
Figura V.23 Concepción geológica antes de la perforación del pozo Mariel Norte-1: En verde 
trayectoria del pozo perforado posteriormente (Domínguez, 2004). 
 
Figura V.24 Perfil Geológico luego de la perforación del pozo (modificado de Echevarria et 
al., 2005). 
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Figura V.25 Esquema que muestra la distribución de los principales plays a encontrar en el área (fuente del mapa estructural 
Domínguez, 2008) 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones 
 
1. Se definen en el área de estudio (Guanabo- Bahía de Cabañas), tres  sectores 
con diferencias en cuanto a su comportamiento de los campos físicos 
potenciales y sus características geológicas y geóloga – Petroleras  y por ende 
en el grado de potencial petrolero y riesgo exploratorio, los que son: Bloque-7A, 
Bloque 6A y  Bloque Morro – Santa Fé. 
2. Se logra demostrar el potencial petrolífero utilizando el análisis de los sistemas 
petroleros, plays y Prospectos. 
3. Se determina como bloque más perspectivo dentro de los reconocidos, el 7A y 
dentro de éste, la parte más meridional.  
4. Se establecen los plays en ofiolitas (serpentinitas), Carmita – Santa Teresa y 
Veloz – Canasí como los más probables a encontrar en la zona de estudio. 
5. La comparación de los sectores estudiados,  especialmente  de 7A con los de 
Cantel- Varadero y Boca de Jaruco, arroja que el modelo de apilamiento y 
comportamiento de los plays que más aplica es el de Boca de Jaruco, lo que 
implica: 
a. Mayor apilamiento tectónico de los diferentes plays: ofiolitas, Carmita – 
Santa Teresa y Veloz – Canasí. 
b. Mayor cercanía o  coincidencia parcial  entre si de los diferentes plays. 
c. Las principales acumulaciones asociadas al primer apilado se deben 
encontrar en la zona donde no se tiene   información sísmica en la 
actualidad. 
6. La certeza del descubrimiento de una  acumulación de petróleo por el pozo 
Cojímar -100 unido a la aplicación del modelo de apilamiento de las estructuras 
y los tipos de plays del yacimiento Boca de Jaruco a esta zona, señalan de 
manera evidente que muy próximo y debajo a ésta acumulación que hoy 
produce, se deben encontrar acumulaciones mayores asociadas al play principal 
en la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba. 
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7. Se demuestra la pertenencia de la zona al sistema petrolero de la Familia I de 
crudos cubanos que implica: 
a. Una alta capacidad de carga de la cocina petrolífera. 
b. Producciones diarias por pozo elevadas y  simultáneamente grandes  
producciones  acumuladas por los mismos. 
8. Se logra caracterizar cada uno de los elementos y procesos del sistema 
petrolero activo.  
9. Dentro del Bloque 6A, el prospecto con menor grado de riesgo desde nuestro 
punto de vista es el Mariel Norte, siendo también de elevado riesgo. 
10. El Bloque Morro – Santa Fé se clasifica como el más riesgoso para la 
exploración, debido entre otros factores a: 
a. Cantidad de información limitada por la posición geográfica que presenta. 
b. Se encuentra en la zona de campo magnético positivo y ruidoso, que 
como es sabido se asocia a potentes cuerpos de ofiolitas. 
c. Baja resolutividad de la sísmica debido a la presencia de ofiolitas. 
d. Se encuentra en la zona de salida de un sistema de fallas transcurrentes 
(probablemente transtensivas), imprimiéndole al área una mayor 
complejidad tectónica. 
11.  Hacia el área de estudio los prospectos se encuentran a mayor profundidad que 
hacia la Franja Norte de Crudos  de Pesados conocida (Boca Jaruco-
Majaguillar), esto tiene implicaciones prácticas muy importantes entre las que se 
tienen: 
a. Mayor costo de la perforación. 
b. Mayor riesgo de averías durante la perforación. 
c. Mayor riesgo de presentarse las estructuras saturadas de agua. 
12. Con los datos que se tienen hasta la fecha en el Bloque 6A, se pronostica la 
ocurrencia en éste de los plays en serpentinitas y el posible desarrollo de un play 
homólogo a Veloz – Canasí. 
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Recomendaciones 
 
1. Debido al poco espacio para la perforación de exploración y el desarrollo de los 
campos de Alamar- Habana del Este y otros con características poblacionales 
similares, se recomienda elaborar e implementar una política exploratoria y de 
desarrollo, capaz de aprovechar en primer instancia los depósitos del play Veloz 
– Canasí más profundos pero de mayor importancia industrial. 
2. Realizar sísmica en la zona próxima a la costa en el sector del Bloque 7A. 
3. Realizar las perforaciones a los plays superiores (serpentinitas y Carmita – 
Santa Teresa) con menos ángulo, de modo que se alcancen todos los plays que 
se desarrollan en el Bloque, tal y como ocurre en el yacimiento Boca de Jaruco. 
4. En el Bloque-6A se debe priorizar la perforación de Mariel Norte con relación a 
Guajaibón. 
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